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Small Business Development 
Corporations Act 
1.---(1) In this Act, 
" associate", where used to indicate a rela-
tionship with any person, means, 
(a) any corporation of which such person 
beneficially owns, directly or indi-
rectly, equity shares carrying more 
than 10 per cent of the voting rights 
attached to ail equity shares of the 
corporation for the time being out-
standing, 
(b) any corporation of which su ch person 
serves as an officer or director, 
(c) any corporation which is affiliated with 
associates of such person as otherwise 
determined under this clause, 
(d) any trust or estate in which such per-
son bas, in the opinion of the Minis-
ter, a substantial beneficial interest, 
( e) any trust or esta te for which such per-
son serves as trustee or in a similar 
capacity, 
(f) any trust or estate in which associates 
of such person, as otherwise deter-
mined under this clause, have, in the 
opinion of the Minister, a substantial 
beneficial interest, 
(g) any partner of such person or any par-
ticipant in a joint venture of which 
such person is also a participant, or 
(h) any member of the family of such per-
son; ("personne qui a un lien") 
" corporation" means any body corporate 
whether or not it is a corporation to which 
the Business Corporations Act applies; 
("société") 
"debt obligation" means a mortgage, bond, 
debenture, note or other similar obligation 
of a corporation, whether secured or unse-
cured; ("titre de créance") 
"eligible investment" means an investmeht in 
a small business that complies with section 
9; ("investissement admissible") 
"equity capital" means the amount of consid-
eration paid in money, calculated in the 
CHAPITRE S.12 
Loi sur les sociétés pour l'expansion 
des petites entreprises 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi. 
«action participante» Action d'une société, 
de toute catégorie ou série, assortie d'un 
droit de vote, soit en toutes circonstances, 
soit dans certaines circonstances qui se 
sont produites et qui se poursuivent. La 
présente définition exclut les actions d'une 
catégorie ou d'une série dont le droit de 
vote doit être exercé séparément en vertu 
d'une disposition législative. ( «equity 
share») 
«Capital déclaré» et «compte capital déclaré» 
S'entendent au sens des termes «Capital 
déclaré» et «Compte capital déclaré» dans 
la Loi sur les sociétés par actions. ( «stated 
capital», «stated capital account>>) 
«capitaux propres» Contrepartie versée en 
espèces calculée de la manière prescrite et 
pour laquelle sont émises des actions parti-
cipantes. ( «equity capital») 
«conjoint» Conjoint au sens de l'article 29 de 
la Loi sur le droit de la famille. ( «spouse») 
«investissement admissible» Investissement 
dans une petite entreprise qui est conforme 
aux dispositions de l'article 9. («eligible 
investment>>) 
«membre de la famille» Relativement à une 
personne, s'entend : 
a) de son conjoint, 
b) de son enfant, 
c) de son père, de sa mère, de son frère, 
de sa soeur ou de la descendance légi-
time de ce frère ou de cette soeur, 
d) du frère ou de la soeur de son père ou 
de sa mère ou de la descendance légi-
time de ce frère ou de cette soeur, 
e) du père, de la mère, du frère ou de la 
soeur de son conjoint ou de la descen-
dance légitime de ce frère ou de cette 
soeur, 
f) de son gendre ou de sa belle-fille. 
g) d'une personne qu 'elle a adoptée en 
vertu de la Loi sur les services à /'en-
fance et à la famille, du conjoint de 
Défin itions 
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prescribed manner , for which equity shares 
are issued; ("capitaux propres") 
"equity share" means a share of any class or 
series of shares of a corporation carrying a 
voting right either under all circumstances 
or under circumstances that have occurred 
and are continuing, other than a share of a 
class or series that must vote separately by 
reason of a statutory requirement; ("action 
participante") 
" member of the family" means, with respect 
to a person, 
(a) his or her spouse, 
(b) his or her child, 
( c) his or her father, mother, brother or 
sister or any lawful descendant of such 
brother or sister, 
(d) the brother or sister of his or her 
father or mother or any lawful descen-
dant of any such brother or sis ter, 
( e) the father, mother or any brother or 
sister of his or her spouse or any law-
ful descendant of any such brother or 
sister, 
(f) his or her son-in-law or daughter-in-
law, 
(g) a person adopted by him or her under 
the Child and Family Services Act or 
the spouse or any lawful descendant of 
such person, or 
(h) his or her grandfather or grandmother; 
("membre de la famille") 
"Minister" means the Minister of Revenue 
or such other member of the Executive 
Council to whom the administration of this 
Act is assigned; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of the Minis-
ter; ("ministère") 
"Northern and Eastern smalt business devel-
opment corporation" means a smalt busi-
ness development corporation that may 
make investments only in smalt businesses 
that are primarily located within the geo-
graphic boundaries of northern and eastern 
Ontario as defined in the regulations; ("so-
ciété pour l'expansion des petites entre-
prises du Nord et de l'Est") 
"person" means, except as otherwise 
expressly provided, an individual, partner-
ship, unincorporated association, unincor-
porated syndicate, unincorporated organi-
zation, trust, trustee, execu tor, ad-
ministrator or other legal representative 
and includes a corporation; ("personne") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
cette personne ou de la descendance 
légitime de cette personne , 
h) de son grand-père ou de sa grand-
mère. («member of the family») 
«ministère» Le ministère qui relève du minis-
tre. («Ministry») 
«ministre» Le ministre du Revenu ou un 
autre membre du Conseil exécutif à qui 
l'application de la présente loi peut être 
confiée. ( «Minister») 
«personne» Sauf disposition expresse à l'effet 
contraire, s'entend d'un particulier, d'une 
société en nom collectif, d'une association 
sans personnalité morale, d 'un consortium 
financier sans personnalité morale, d'un 
organisme sans personnalité morale, d'une 
fiducie, d'un fiduciaire, d'un exécuteur tes-
tamentaire, d'un administrateur successoral 
ou d'un autre représentant, y compris une 
société. ( «person») 
«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer 
un rapport avec une personne , s'entend: 
a) d'une société dont la personne est, 
directement ou indirectement, pro-
priétaire bénéficiaire d'actions partici-
pantes représentant plus de 10 pour 
cent des voix rattachées à l'ensemble 
des actions participantes de la société 
alors en circulation, 
b) d'une société dont la personne est diri-
geante ou administratrice , 
c) d'une société qui fait partie du même 
groupe que les personnes qui ont un 
lien, au sens de la présente définition, 
avec la personne, 
d) d'une fiducie ou d'une succession dans 
laquelle, de l'avis du ministre, la per-
sonne a un intérêt bénéficiaire impor-
tant, 
e) d'une fiducie ou d'une succession à 
l'égard de laquelle la personne remplit 
des fonctions de fiduciaire ou des fonc-
tions analogues, 
f) d'une fiducie ou d'une succession dans 
laquelle des personnes qui ont un lien 
avec la personne, au sens du présent 
article, ont, de l'avis du ministre, un 
intérêt bénéficiaire important, 
g) d'un associé de la personne ou d'un 
participant à une entreprise commune 
dans laquelle la personne est aussi par-
ticipante, 
h) d'un membre de la famille de la per-
sonne. ( «associate») 
«petite entreprise» Société dont le nombre 
d'employés ne dépasse pas le maximum 
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" register" means the register under this Act; 
("registre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" security" means any share of any class or 
series of shares or any debt obligation of a 
corporation; ("valeur mobilière") 
"smalt business" means a corporation having 
not more than the prescribed number of 
employees; ("petite entreprise") 
" smalt business development corporation" 
means a corporation registered under this 
Act; ("société pour l'expansion des petites· 
entreprises") 
"spouse" means spouse as defined in section 
29 of the Family Law Act; ("conjoint") 
"stated capital" and "stated capital account" 
have the same meaning as "stated capital" 
and "stated capital account" in the Busi-
ness Corporations Act. ("capital déclaré", 
"compte capital déclaré") R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 1(1);1984, C. 30, S. 1; 1986, C. 3, 
S. 1; 1986, C. 38, S. 1. 
(2) A corporation shall be deemed to be a 
subsidiary of another corporation if, 
(a) it is controlled by, 
(i) that other, or 
(ii) that other and one or more cor-
porations each of which is con-
trolled by that other, or 
(iii) two or more corporations each of 
which is controlled by that other; 
or 
(b) it is a subsidiary of a corporation that 
is that other's subsidiary. 
(3) A corporation shall be deemed to be 
another's holding corporation if that other is 
its subsidiary. 
(4) One corporation shall be deemed to be 
affiliated with another corporation if one of 
them is the subsidiary of the other or both 
are subsidiaries of the same corporation or 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«registre» Le registre prévu par la présente 
loi. ( «register») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«Société» Toute personne morale , qu'il 
s'agisse ou non d'une société à laquelle 
s'applique la Loi sur les sociétés par 
actions. («corporation>>) 
«Société pour l'expansion des petites entre-
prises» Société inscrite aux termes de la 
présente loi. («smalt business development 
corporation») 
«Société pour l'expansion des petites entre-
prises du Nord et de l'Est» Société pour 
l'expansion des petites entreprises qui ne 
peut investir que dans des petites entrepri-
ses situées principalement dans les limites 
territoriales du nord et de l'est de l'Onta-
rio au sens des règlements. («Northern and 
Eastern smalt business development corpo-
ration») 
«titre de créance» Toute preuve d'une 
créance sur la société, avec ou sans sûreté, 
et notamment une hypothèque, une obliga-
tion, une débenture ou un billet. («debt 
obligation») 
«Valeur mobilière» Action d'une catégorie ou 
d'une série d'actions ou titre de créance 
d'une société. («security») L.R.O. 1980, 
chap. 475, par. 1 (1); 1984, chap. 30, art. 
1; 1986, chap. 3, art. 1; 1986, chap. 38, 
art. 1. 
(2) Une société est réputée être la filiale 
d'une autre société si l'une des conditions 
suivantes est remplie : 
a) elle est sous le contrôle, selon le cas: 
(i) de cette autre société, 
(ii) de cette autre société et d'une ou 
de plusieurs sociétés qui sont tou-
tes sous le contrôle de cette autre 
société, 
(iii) de deux sociétés ou plus qui sont 
toutes sous le contrôle de cette 
autre société; 
b) elle est la filiale d'une société qui est 





(3) Une société est réputée être la société société mère 
mère d'une autre société si cette dernière est 
sa filiale. 
(4) Une société est réputée être un mem-
bre du même groupe qu'une autre si l'une est 
la filiale de l'autre, si les deux sont des filia-
les de la même société ou si une même per-
sonne a le contrôle de chacune d'elles. 
membre du 
méme groupe 









tion of small 
business 
each of them is controlled by the same per-
son. 
(5) Unless otherwise prescribed, a corpo-
ration shall be deemed to be controlled by 
another person or corporation or by two or 
more corporations if, 
(a) shares of the first-mentioned corpora-
tion carrying more than 50 per cent of 
the votes for the election of directors 
are held, other than by way of security 
only, by or for the bene fit of such 
other person or by or for the benefit 
of such other corporations; and 
(b) the votes carried by such shares are 
sufficient if exercised to elect a major-
ity of the board of directors of the 
first-mentioned corporation. 
(6) In calculating the total number of 
equity shares of a corporation beneficially 
owned or controlled, for the purposes of this 
Act, the total number shall be calculated as 
the total of ail the shares actually owned or 
controlled, but each share that carries the 
right to more than one vote shall be calcu-
lated as the number of shares equalling the 
total number of votes carried. 
(7) In determining the number of share-
holders of a corporation, for the purposes of 
this Act, two or more persons holding the 
same share or shares jointly shall be counted 
as one shareholder. 
(8) For the purpose of determining 
whether or not a corporation is a small busi-
ness, there shall be taken into account the 
number of employees of any affiliated corpo-
ration. R.S.O. 1980, c. 475, s. 1 (2-8). 
Offering (9) For the purposes of this Act, a corpo-
equity shares 
to public ration is offering its equity shares to the pub-
lic only where, 
(a) in respect of any of its equity shares a 
prospectus has been filed under the 
Securities Act or any predecessor 
thereof so long as any of such equity 
shares are outstanding; or 
(b) any of its equity shares have been at 
any time since the 20th day of May, 
1981, listed and posted for trading on 
any stock exchange in Ontario recog-
nized by the Ontario Securities Com-
mission regardless of when such listing 
and posting for trading commenced, 
except that where, upon the application of a 
corporation that has fewer than fifteen hold-
ers of equity shares, the Commission is satis-
(5) Sauf disp~sition prescrite à l'effet con-
traire, une personne ou une ou plusieurs 
sociétés sont réputées avoir le contrôle d'une 
autre société si les conditions suivantes sont 
réunies: 
a) des actions de cette autre société 
représentant plus de 50 pour cent des 
voix nécessaires à l'élection des admi-
nistrateurs sont détenues, autrement 
qu'à titre de garantie seulement, par 
elles ou à leur profit; 
b) le nombre de voix rattachées à ces 
actions est suffisant pour élire la majo-
rité des administrateurs de la société 
qui fait l'objet du contrôle. 
(6) Pour l'application de la présente loi, il 
est tenu compte dans le calcul du nombre 
total d'actions participantes d'une société 
détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles 
est exercé un contrôle, de toutes les actions 
qui sont effectivement détenues à titre béné-
ficiaire ou sur lesque lies est effectivement 
exercé un contrôle. Toutefois, les actions qui 
comportent le droit à plus d'un vote sont 
comptées comme si leur nombre était égal au 
nombre total de votes que celles-ci compor-
tent. 
(7) Dans le calcul du nombre d'actionnai-
res d'une société pour l'application de la 
présente loi, deux personnes ou plus qui 
détiennent une ou des actions en commun 
comptent pour un seul actionnaire. 
(8) Pour déterminer si une société consti-
tue une petite entreprise, il est tenu compte 
du nombre d'employés des sociétés qui sont 
membres du même groupe. L.R.0. 1980, 
chap. 475, par. 1 (2) à (8). 
(9) Pour l'application de la présente loi, 
une société n'offre ses actions participantes 
au public que si l'une des conditions suivan-
tes est remplie : 
a) elle a déposé à l'égard de certaines de 
ses actions participantes un prospectus 
aux termes de la Loi sur les valeurs 
mobilières ou d'une loi que cette loi 
remplace, tant que sont en circulation 
certaines de ces actions participantes; 
b) certaines de ses actions participantes 
ont été, à un moment quelconque 
depuis le 20 mai 1981, officiellement 
cotées à une Bourse de !'Ontario 
reconnue par la Commission des 
valeurs mobilières de l'Ontario, sans 
égard à la date de leur inscription. 
Toutefois, à la demande d'une société qui 
compte moins de quinze détenteurs de ses 
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fied, in its discretion, that to do so would not 
be prejudicial to the public interest, the 
Commission may order, subject to such 
terms and conditions as it may impose, that 
the corporation shall be deemed to have 
ceased to be offeiing its equity shares to the 
public. 1981, c. 35, s. 1. 
REGI STER 
2.---(1) The Minister shall maintain a reg-
ister of small business development corpora-
tions in which he or she shall list all corpora-
tions registered under this Act and the 
register shall be open for public inspection 
during normal office hours. 
(2) The Minister may delegate in writing 
any of his or her duties or powers under this 
Act to any public servant. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 2. 
REGISTRATION 
3.---(1) A corporation incorporated under 
the Business Corporations Act or any prede-
cessor Act may apply to be registered under 
this Act by delivering to the Minister a pro-
posa I in duplicate. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 3 (l); 1986, c. 3, s. 2 (1). 
(2) A proposai shall set out: 
l. The name of the corporation. 
2. The location of the registered office of 
the corporation in Ontario, including 
the street and number, if any. 
3. The classes and series of shares, the 
maximum number of shares that the 
corporation is authorized to issue of 
each class and series and the aggregate 
consideration exceeding which all 
shares of each class and -series may not 
be issued. 
4. The amount of the stated capital 
account of each class and series of 
shares issued and the amount of equity 
capital for · which the shares were 
issued. 
5. The amounts and kinds of debt obliga-
tions, if any, issued by the corpora-
tion. 
6. The number of directors of the corpo-
ration and the names in full and the 
residence addresses of each, giving the 
street and number, if any. 
7. The names in full of the officers of the 
corporation and the residence 
addresses of each, giving the street 
and number, if any. 
convaincue, à sa discrétion, que le public 
n'en subira aucun préjudice, elle peut rendre 
une ordonnance, aux conditions qu'elle fixe, 
selon laquelle la société est réputée avoir 
cessé d'offrir ses actions participantes au 
public. 1981, chap. 35, art. 1. 
REGISTRE 
2 ( l) Le ministre tient un registre des 
sociétés pour l'expansion des petites entrepri-
ses où figurent toutes les sociétés inscrites 
aux termes de la présente loi. Le registre doit 
être accessible au public pour consultation 
pendant les heures de bureau. 
(2) Le ministre peut déléguer par écrit à 
un fonctionnaire ses pouvoirs et fonctions 
aux termes de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 475, art. 2. 
INSCRIPTION 
3 (1) La société constituée en personne 
morale en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions ou d'une loi que cette dernière rem-
place peut demander au ministre son inscrip-
tion aux termes de la présente loi en remet-
tant à celui-ci une proposition en double 
exemplaire. L.R.O. 1980, chap. 475, par. 
3 (1); 1986, chap. 3, par. 2 (1). 
(2) La proposition indique : 
1. La dénomination sociale de la société. 
2. Le lieu du siège social de la société en 
Ontario, y compris le numéro et le 
nom de la rue, le cas échéant. 
3. Les catégories et séries d'actions, le 
nombre maximal d'actions de chaque 
catégorie ou série que la société est 
autorisée à émettre ainsi que la contre-
partie maximale pour laquelle celles-ci 
peuvent être émises. 
4. Le montant du compte capital déclaré 
de chaque catégorie ou série d'actions 
émises et le montant de capitaux pro-
pres en contrepartie duquel celles-ci 
ont été émises. 
5. Les types de titres de créance émis par 
la société, le cas échéant, et lel!r mon-
tant. 
6. Le nombre d'administrateurs de la 
société ainsi que leurs nom et pré-
noms, l'adresse personnelle de chacun, 
y compris le numéro et le nom de la 
rue, le cas échéant. 
7. Les nom et prénoms des dirigeants de 
la société, ainsi que l'adresse person-
nelle de chacun, y compris le numéro 
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8. Any other matter prescribed to be set 
out in the proposai. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 3 (2); 1986, C. 3, S. 2 (2, 3). 
(3) A proposai shall be accompanied by a 
certified copy of the corporation's articles of 
incorporation and a true copy of any share-
holder agreement relating to the corporation. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 3 (3); 1986, c. 3, 
S. 2 (4). 
(4) The proposai shall be signed by two 
officers or one director and one officer of the 
corporation and certified by affidavit of one 
of the officers or directors signing the pro-
posai. R.S.O. 1980, c. 475, s. 3 (4); 1986, 
C. 3, S. 2 (5). 
4. No corporation shall be registered 
under this Act unless, 
(a) the corporation complies with ail pro-
visions of the Business Corporations 
Act; 
(b) the corporation has never previously 
carried on business; 
(c) the articles of the corporation limit the 
aggregate consideration which the cor-
poration may receive on the issuance 
of classes and series of equity shares to 
not more than, 
(i) $10,000,000 in the case of a cor-
poration that is offering its equity 
shares to the public, and 
(ii) $5,000,000 in the case of any 
other corporation; 
( d) the articles of the corporation restrict 
the business of the corporation to 
assisting in the development of small 
businesses by, 
(i) providing capital through the 
acquisition and holding of securi-
ties as permitted by this Act, 
(ii) providing business and manage-
rial expertise to small businesses, 
or 
(iii) in the case of a Northern and 
Eastern small business develop-
ment corporation, by providing 
the assistance described in sub-
clauses (i) and (ii) to small busi-
nesses which meet the require-
ments of clause 9 (1) (a), 
or, in the case of a Northern and East-
ern small business development corpo-
ration, the corporation has provided at 
8. Tout autre renseignement qu ' il est 
prescrit d'indiquer dans la proposition. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 3 (2); 
1986, chap. 3, par. 2 (2) et (3). 
(3) La proposition doit être accompagnée 
d'une copie certifiée conforme des statuts 
constitutifs de la société ainsi que d'une 
copie conforme de toute convention des 
actionnaires relative à la société. L.R.O. 
1980, chap. 475, par. 3 (3); 1986, chap. 3, 
par. 2 (4). 
(4) La proposition doit porter la signature 
de deux dirigeants ou d'un administrateur et 
d'un dirigeant de la société et être attestée 
par un affidavit de l'un de ces signataires. 
L.R.0. 1980, chap. 475, par. 3 (4); 1986, 





4 Une société ne peut être inscrite aux Conditions 
d'inscription 
termes de la présente loi que si les conditions 
suivantes sont réunies : 
a) elle se conforme à toutes les disposi-
tions de la Loi sur les sociétés par 
actions; 
b) elle n'a jamais auparavant exercé d'ac-
tivités commerciales; 
c) ses statuts limitent la contrepartie 
totale qu'elle peut recevoir pour 
l'émission de catégories et séries d'ac-
tions participantes à une somme ne 
dépassant pas : 
(i) 10 000 000 $ dans le cas d'une 
société qui offre ses actions parti-
cipantes au public, 
(ii) 5 000 000 $ dans le cas d'autres 
sociétés; 
d) ses statuts limitent ses activités à l'aide 
à l'expansion des petites entreprises : 
(i) soit en leur fournissant des capi-
taux par l'acquisition et la déten-
tion de valeurs mobilières, dans 
les limites permises par la pré-
sente loi, 
(ii) soit en mettant à la disposition de 
celles-ci des compétences en 
administration des affaires et en 
gestion des petites entreprises, 
(iii) soit, dans le cas d'une société 
pour 1' expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est, 
en apportant l'aide visée aux 
sous-alinéas (i) et (ii) aux petites 
entreprises qui satisfont aux exi-
gences de l'alinéa 9 (1) a), 
ou, dans le cas d'une société pour l'ex-
pansion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est, elle s'engage au 
EXPANSION DES PETITES ENTREPRISES chap. S.12 187 
the time of registration an undertaking 
satisfactory to the Minister to file arti-
cles of amendment restricting the busi-
ness of the corporation to assisting in 
the development of smalt business in a 
manner described in subclause (iii); 
(e) in the case of a Northern and Eastern 
smalt business development corpora-
tion, the corporation has included in 
its English name "(Northern and East-
ern)" or in its French name "(du Nord 
et de l'Est)" or provides an undertak-
ing satisfactory to the Minister at the 
time of registration to file articles of 
amendment changing its name to 
include that designation and to provide 
the Minister with a certified copy of 
the articles of amendment; 
(f) the total stated capital for classes and 
series of equity shares issued in consid-
eration for equity capital is at least 
$25,000; and 
(g) the corporation meets such other con-
ditions as may be prescribed. R.S.O. 
1980, C. 475, S. 4; 1986, C. 3, S. 3; 
1986, c. 38, s. 2, revised. 








tration by the Minister except where, 
(a) the applicant faits to comply with sec-
tion 3 or 4, as the case may be; or 
(b) the applicant faits to file the mate rial 
required by this Act or the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 475, s. 5 (1); 
1984, C. 30, S. 2 (1). 
(2) Subject to section 28, the Minister may 
refuse to register a corporation where in the 
Minister's opinion the applicant is disentitled 
to registration under subsection (1) of this 
section. R.S.O. 1980, c. 475, s. 5 (2). 
(3) Subject to section 28, the Minister may 
refuse to permit a payment from the trust 
fund established under section 8 or revoke a 
registration where the registrant faits to com-
ply with any provision of this Act or the reg-
ulations. R.S.O. 1980, c. 475, s. 5 (3); 1986, 
C. 38, S. 3. 
(4) Upon the request of a corporation reg-
istered under this Act, the Minister may 
accept the surrender of the registration of the 
corporation if, 
(a) the corporation pays to the Minister 
the amount, if any , required to be 
paid under section 24; and 
moment de l'inscription et à la satis-
faction du ministre à déposer des sta-
tuts de modification qui limitent les 
activités de la société à l'aide à l'ex-
pansion des petites entreprises de la 
manière prévue au sous-alinéa (iii); 
e) dans le cas d'une société pour l'expan-
sion des petites entreprises du Nord et 
de l'Est, elle a inclus dans sa dénomi-
nation sociale française les mots «(du 
Nord et de l'Est)» ou dans sa dénomi-
nation sociale anglaise les mots 
«(Northern and Eastern)» ou s'engage 
au moment de son inscription et à la 
satisfaction du ministre à déposer des 
statuts de modification qui modifient 
sa dénomination sociale pour y inclure 
cette appellation et à fournir à celui-ci 
une copie certifiée conforme de ces 
statuts de modification; 
f) le total du capital déclaré à l'égard des 
catégories et séries d'actions partici-
pantes émises en contrepartie de capi-
taux propres est d'au moins 25 000 $; 
g) la société remplit les autres conditions 
prescrites. L.R.O. 1980, chap. 475, 
art. 4; 1986, chap. 3, art. 3; 1986, 
chap. 38, art. 2, révisé. 
5 (1) La société a droit à l'inscription par Inscription 
le ministre, sauf dans les cas suivants: 
a) l'auteur çle la demande ne se conforme 
pas à l'article 3 ou 4, selon le cas; 
b) l'auteur de la demande ne dépose pas 
les documents exigés par la présente 
loi ou les règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 475, par. 5 (1); 1984, chap. 30, 
par. 2 (1). 
(2) Sous réserve de l'article 28, le ministre 
peut refuser d'inscrire une société s'il est 
d'avis que le paragraphe (1) du présent arti-
cle prive l'auteur de la demande du droit à 
l'inscription. L.R.O. 1980, chap. 475 , par. 
5 (2). 
(3) Sous réserve de l'article 28, le ministre 
peut refuser un prélèvement sur le fonds en 
fiducie créé aux termes de l'article 8 ou révo-
quer une inscription si la société inscrite ne 
se conforme pas aux dispositions de la pré-
sente loi ou des règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 475, par. 5(3);1986,chap. 38, art. 3. 
(4) À la demande d'une société inscrite 
aux termes de la présente loi, le ministre 
peut accepter la renonciation de celle-ci à 
son inscription si elle remplit les conditions 
suivantes: 
a) elle verse au ministre, le cas échéant , 


















(b) the corporation files with the Minister 
the prescribed information and meets 
such other conditions as may be pre-
scribed. 
(5) Where a small business development 
corporation that was registered prior to the 
24th day of October, 1985 has, 
(a) made investments only in small busi-
nesses primarily located within the 
geographic boundaries of northern and 
eastern Ontario as defined in the regu-
lations; 
(b) met the requirements of clause 4 (e); 
and 
(c) complied fully with this Act, the spirit 
and intent of this Act and the regula-
tions, 
the Minister may, at the corporation's 
request, deem the corporation to be regis-
tered as a Northem and Eastern small busi-
ness development corporation and amend the 
register accordingly. 1986, c. 3, s. 4. 
Registration 6. If a corporation complies with sections 
3 and 4, the Minister shall, when ail pre-
scribed fees have been paid, 
Capital 
requirements 
(a) endorse on each duplicate of the pro-
posai the words "Registered/lnscrit" 
and the day, month and year of the 
registration thereof; 
(b) file one of the duplicates in his or her 
office; 
(c) place the name of the corporation in 
the register of small business develop-
ment corporations; and 
( d) issue to the registrants a certificate of 
registration to which he or she shall 
affix the other duplicate. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 6. 
7.-(1) By the end of its first year of reg-
istration under this Act and at ail times 
thereafter, a small business development cor-
poration shall have equity shares issued and 
outstanding for equity capital of, 
(a) at least $50,000 where the small busi-
ness development corporation is a 
Northern and Eastern small business 
development corporation; or 
(b) at least $100,000 where the small busi-
ness development corporation is not a 
Northern and Eastern small business 
development corporation, 
but not exceeding $10,000,000 where the 
small business development corporation is 
offering its equity shares to the public and 
b) elle dépose auprès du ministre les ren-
seignements prescrits et remplit les 
autres conditions prescrites. 
(5) Le ministre peut, à la demande d'une 
société pour l'expansion des petites entrepri-
ses dont l'inscription est antérieure au 24 
octobre 1985, considérer celle-ci comme ins-
crite en tant que société pour l'expansion des 
petites entreprises du Nord et de l'Est et 
modifier le registre en conséquence, si elle 
remplit les conditions suivantes : 
a) elle n'a investi que dans des petites 
entreprises situées principalement dans 
les limites territoriales du nord et de 
l'est de !'Ontario, telles qu'elles sont 
définies dans les règlements; 
b) elle a satisfait aux exigences de l'alinéa 
4 e); 
c) elle s'est conformée en tous points à la 
présente loi, à son esprit et à son 
objet, et aux règlements. 1986, chap. 





Nord et de 
l'Est 
6 Une fois les droits prescrits acquittés et Inscription 
si la société respecte les dispositions des arti-
cles 3 et 4 , le ministre : 
a) appose à l'endos des deux exemplaires 
de la proposition les mots «Regis-
tered/lnscrit» en indiquant le jour, le 
mois et l'année de l'inscription; 
b) dépose un des exemplaires à son 
bureau; 
c) inscrit la dénomination sociale de la 
société dans le registre des sociétés 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses; 
d) délivre à la société inscrite un c'ertificat 
d'inscription auquel il joint l'autre 
exemplaire. L.R.O. 1980, chap. 475, 
art. 6. 
7 (1) La société pour l'expansion des Capital exigé 
petites entreprises doit compter, à la fin de la 
première année de son inscription aux termes 
de la présente loi et en tout temps par la 
suite, des actions participantes émises et en 
circulation pour un total en capitaux propres 
d'au moins: 
a) 50,000 $ s'il s'agit d'une société pour 
l'expansion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est; 
b) 100,000 $ s'il ne s'agit pas d'une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est. 
Toutefois, ce montant ne peut dépasser 
10 000 000 $ si la société pour l'expansion des 
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$5 ,000,000 in the case of any other small 
business development corporation. 1986, 
C. 3, S. 5 (1). 
(2) Within the first twelve months after 
the date of issuance of any equity shares of a 
small business development corporation and 
throughout the next twelve months, t.he small 
business development corporation shall have 
acquired and maintained eligible investments, 
the acquisition cost of which shall be an 
amount, calculated in the prescribed manner, 
equal to at least 40 per cent of the equity 
capital received on the issuance of the equity 
shares. 
(3) After the end of the twenty-fourth 
month following the date of issuance of 
equity shares, the small business develop-
ment corporation shall have acquired and 
shall maintain eligible investments, the acqui-
sition cost of which shall be an amount, cal-
culated in the prescribed manner, equal to at 
least 70 per cent of the equity capital 
received on the issuance of the equity shares. 
1984,c. 30,s. 3,part. 
( 4) Where a grant or tax credit with 
respect to any equity share bas been paid or 
allowed out of an incentive fund referred to 
in clause 22 (1) (a) or (b), or out of the new 
enterprise incentive fund as it was constituted 
at the date of election formerly required 
under this Act, each eligible investment 
referred to in subsections (2) and (3) shall 
have been made after the 15th day of May, 
1984, and shall meet the prescribed condi-
tions of being an eligible investment, 
(a) where the small business development 
corporation is a Northern and Eastern 
small business development corpora-
tion, in a small business primarily 
located in northern and eastern 
Ontario where the grant or tax credit 
was paid or allowed out of the north-
ern and eastern Ontario incentive 
fund; and . 
(b) where the small business development 
corporation is not a Northern and 
Eastern small business development 
corporation, 
(i) in a small business primarily 
located in northern and eastern 
Ontario where the grant or tax 
credit was paid or allowed out of 
the northern and eastern Ontario 
incentive fund prior to the 24th 
day of October, 1985, or 
pantes au public , e t 5 000 000 $ dans les 
autres cas. 1986, chap. 3, par. 5 (1). 
(2) Dans les douze premiers mois qui sui-
vent la date d'émission d'actions participan-
tes d 'une société pour l'expansion des petites 
entreprises et pendant les douze mois sui-
vants, cette société doit avoir acquis et con-
servé des investissements admissibles dont le 
coût d'acquisition, calculé de la manière 
prescrite, est égal à au moins 40 pour cent du 
montant de capitaux propres reçu à l'émis-
sion des actions participantes. 
(3) Après la fin du vingt-quatrième mois 
qui suit la date d'émission d'actions partici-
pantes d'une société pour l'expansion des 
petites entreprises, cette société doit avoir 
acquis et conservé par la suite des investisse-
ments admissibles dont le coût d'acquisition, 
calculé de la manière prescrite, est égal à au 
moins 70 pour cent du montant de capitaux 
propres reçu à l'émission des actions partici-
pantes. 1984, chap. 30, art. 3 , en partie. 
(4) Relativement à une action partici-
pante, si une subvention a été versée ou un 
crédit d'impôt accordé par prélèvement sur 
un fonds d'encouragement à l'investissement 
visé à l'alinéa 22 (1) a) ou b) ou sur le fonds 
d'encouragement à l'investissement destiné 
aux nouvelles entreprises tel qu'il était cons-
titué à la date du choix exigé auparavant aux 
termes de la présente loi, chaque investisse-
ment admissible visé aux paragraphes (2) et 
(3) doit avoir été effectué après le 15 mai 
1984 et remplir les conditions prescrites pour 
être un investissement admissible, selon le 
cas: 
a) si la société pour le développement 
des petites entreprises est une société 
pour le développement des petites 
entreprises du Nord et de l'Est, dans 
une petite entreprise située principale-
ment dans le nord ou l'est de !'Onta-
rio, si la subvention a été versée ou le 
crédit d'impôt accordé par prélève-
ment sur le fonds d'encouragement à 
l'investissement du nord et de l'est de 
l'Ontario; 
b) si la société pour l'expansion des peti-
tes entreprises n'est pas une société 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses du Nord et de l'Est : 
(i) soit dans une petite entreprise 
située principalement dans le 
nord ou l'est de l'Ontario, si la 
subvention a été versée ou le 
crédit d'impôt accordé par pré-
lèvement sur le fonds d'encoura-
gement à l'investissement du 
nord et de l'est de l'Ontario 
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(ii) in a small business in Ontario 
where the grant or tax credit was 
paid or allowed out of the gen-
eral fund, or the new enterprise 
fund as formerly constituted. 
1986, C. 38, S. 4. 
(5) For the purposes of this section, where 
a small business development corporation 
disposes of an eligible investment, it shall be 
deemed to maintain the investment for a 
period of six months following the date of 
the disposition. 1984, c. 30, s. 3, part. 
8.-(1) A small business development cor-
poration shall set aside in a trust fund an 
amount of money, 
(a) equal to 30 per cent of ail amounts 
received by it as equity capital where 
the small business development corpo-
ration is a Northern and Eastern small 
business development corporation; or 
(b) equal to 25 per cent of ail amounts 
received by it as equity capital where 
the small business development corpo-
ration is not a Northern and Eastern 
small business development cor-
poration , 
and such trust fund shall be held by a trustee 
on behalf of the corporation in trust for the 
corporation and for the Crown jointly to be 
dealt with in accordance with this section. 
(2) Subject to subsection (4), while any 
amount is held in trust under subsection (1), 
the Minister shall permit payment from the 
fund of an amount equal to, 
(a) .4286 of the purchase price paid by the 
small business development corpora-
tion to acquire an eligible investment 
where the shares of the small business 
development corporation were issued 
and fully paid for prior to the 24th day 
of October, 1985 or where the small 
business development corporation is a 
Northern and Eastern small business 
development corporation; or 
(b) .3572 of the purchase price paid by the 
small business development corpora-
tion to acquire an eligible investment 
where the small business development 
corporation is not a Northern and 
Eastern small business development 
corporation and the shares of the small 
business development corporation 
were not issued and fully paid for 
prior to the 24th day of October, 1985, 
(ii) soit dans une petite entreprise 
située en Ontario, si la subven-
tion a été versée ou le crédit 
d'impôt accordé par prélèvement 
sur le fonds général ou sur le 
fonds d'encouragement à l'inves-
tissement destiné aux nouvelles 
entreprises tel qu'auparavant 
constitué. 1986, chap. 38, art. 4. 
(5) Pour l'application du présent article, si 
la société pour l'expansion des petites entre-
prises aliène un investissement admissible, 
elle est réputée conserver l'investissement 
pour une période de six mois après la date de 
l'aliénation. 1984, chap. 30, art. 3, en partie. 
8 (1) La société pour l'expansion des 
petites entreprises doit mettre en réserve, 
dans un fonds en fiducie, une somme d'ar-
gent égale, selon le cas: 
a) à 30 pour cent de toutes les sommes 
qu ' elle a reçues à titre de capitaux 
propres, s'il s'agit d'une société pour 
l'expansion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est; 
b) à 25 pour cent de toutes les sommes 
qu'elle a reçues à titre de capitaux 
propres, s'il ne s'agit pas d'une société 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses du Nord et de l'Est. 
Ce fonds en fiducie est détenu par un fidu-
ciaire au nom de la société, en fiducie pour 
la société et la Couronne conjointement, afin 
qu'il en soit disposé conformément aux dis-
positions du présent article. 
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un 
montant est détenu en fiducie aux termes du 
paragraphe (1), le ministre doit permettre le 
prélèvement sur ce fonds d'une somme égale, 
selon le cas : 
a) à 0,4286 du prix d'achat payé par la 
société pour !'expansion des petites 
entreprises pour acquérir un investisse-
ment admissible, si les actions de cette 
société pour l'expansion des petites 
entreprises étaient émises et entière-
ment libérées avant le 24 octobre 1985 
ou s'il s'agit d'une société pour l'ex-
pànsion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est; 
b) à 0,3572 du prix d'achat payé par la 
société pour l'expansion des petites 
entreprises pour acquérir un investisse-
ment admissible, s'il ne s'agit pas 
d'une société pour l'expansion des 
petites entreprises du Nord et de l'Est 
et que les actions de la société pour 
l'expansion des petites entreprises 
n'étaient pas émises et entièrement 
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provided that the Minister is satisfied that 
the purchase price of such eligible investment 
has been paid in full in money or that the 
amount to be permitted to be paid out by the 
Minister will be used by the corporation in 
payment of the purchase price of the eligible 
investment. 1986, c. 3, s. 6 (1). 
(3) Subject to subsection (4), while any 
amount is held in trust under subsection (1), 
the Minister may permit payment from the 
fund to a shareholder of the small business 
development corporation, of an amount cal-
culated in the prescribed manner, when 
equity shares of the small business develop-
ment corporation are acquired by the small 
business development corporation by 
redemption, purchase or otherwise from such 
shareholder. 1983, c. 26, s. 2. 
( 4) The money held in trust in accordance 
with subsection (1) shall not be paid out to 
any person or corporation unless the Minister 
has consented in writing to such payment. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 8 (3). 
(5) Subject to paragraph 5 of section 24, 
interest earned on the trust fund established 
in accordance with subsection (1) shall be 
paid to the small business development cor-
poration. R.S.O. 1980, c. 475, s. 8 (4); 1986, 
c. 3, s. 6 (2). 
(6) Where the registration of a small busi-
ness development corporation is revoked or 
surrendered, the amount then remaining in 
the trust fund established under subsection 
(1) is immediately payable to the Crown, and 
the receipt of the Minister therefor is a full 
and sufficient discharge to any trustee for 
such money or to any other person or corpo-
ration having control of the trust funds, for 
the payment over of such money to the 
Crown, and such payment is a full and com-
plete discharge to the person or corporation 
making it and for any daim to such payment 
by any person or corporation that daims to 
be entitled to the funds. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 8 (5); 1986, C. 38, S. 5 (1). 
(7) Where any person or corporation fails 
to make the payment to the Crown required 
by subsection (6), such person or corporation 
is Hable to the Crown for the amount that 
should have been paid under subsection (6). 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 8 (6). 
(8) Despite subsections (1) and (2), where 
the Minister has paid a grant under subsec-
tion 20 (8) or allowed a truc credit under sub-
section 21 (3), or where an applicant is 
deemed to have made an investment in 
equity shares of a small business develop-
ment corporation under subsection 20 (9) or 
21 (4), a small business development corpo-
à condition que le ministre soit convaincu 
que le prix d'acquisition de cet investisse-
ment admissible a entièrement été acquitté 
en argent ou que le montant dont il autorise 
le prélèvement servira à l'acquittement par la 
société du prix d'achat de l'investissement 
admissible. 1986, chap. 3, par. 6 (1). 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un 
montant est détenu en fiducie aux termes du 
paragraphe (1), le ministre peut permettre le 
paiement à un actionnaire de la société pour 
l'expansion des petites entreprises, par pré-
lèvement sur le fonds, d'un montant calculé 
de la manière prescrite, si la société pour 
l'expansion des petites entreprises acquiert 
auprès de l'actionnaire de ses actions partici-
pantes, notamment par rachat ou achat. 
1983, chap. 26, art. 2. 
(4) Les sommes détenues en fiducie con-
formément au paragraphe (1) ne doivent pas 
être versées à une personne ou à une société 
sans le consentement écrit du ministre. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 8 (3). 
(5) Sous réserve de la disposition 5 de l'ar-
ticle 24, les intérêts courus sur le fonds en 
fiducie constitué conformément au paragra-
phe (1) sont versés à la société pour l'expan-
sion des petites entreprises. L.R.O. 1980, 
chap. 475, par. 8 (4); 1986, chap. 3, par. 
6 (2). 
(6) En cas de révocation de l'inscription 
d'une société pour l'expansion des petites 
entreprises ou de renonciation à cette inscrip-
tion, le reliquat des sommes au solde du 
fonds en fiducie, constitué aux termes du 
paragraphe (1), est immédiatement payable à 
la Couronne. Le reçu délivré par le ministre 
constitue, à l'égard d'un fiduciaire ou de 
toute personne ou société qui a le contrôle 
des fonds en fiducie, une quittance totale et 
suffisante du versement de ces sommes à la 
Couronne. Ce versement constitue une quit-
tance totale en faveur de la personne ou de 
la société qui l'effectue et pour toute récla-
mation d'un tel versement que pourrait faire 
une personne ou société qui prétend avoir 
droit à ces fonds. L.R.O. 1980, chap. 475, 
par. 8 (5); 1986, chap. 38, par. 5 (1). 
(7) La personne ou la société qui n'effec-
tue pas le versement à la Couronne exigé par 
le paragraphe (6) est redevable à la Cou-
ronne du montant qui aurait dû être versé 
aux termes du paragraphe (6). L.R.O. 1980, 
chap. 475, par. 8 (6). 
(8) Malgré les paragraphes (1) et (2) , si le 
ministre a versé une subvention aux termes 
du paragraphe 20 (8) ou accordé un crédit 
d'impôt aux termes du paragraphe 21 (3), ou 
que l'auteur d'une demande est réputé avoir 
effectué un investissement dans des actions 
participantes d'une société pour l'expansion 
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ration shall set aside an amount of money 
equal to 30 per cent of ail amounts received 
by it as equity capital prior to the 24th day of 
October, 1985, and the Minister shall permit 
payment from the fund in accordance with 
clause (2) (a). 1986, c. 3, s. 6 (3); 1986, 
C. 38, S. 5 (2). 
ELIGIBLE lNVESTMENTS 
9.-{l) An investment shall be an eligible 
investment if, 
(a) the investment is made in a small busi-
ness and 75 per cent or more of the 
wages and salaries are paid by the 
small business, 
(i) to employees whose ordinary 
place of employment is a perma-
nent establishment of the small 
business located in northern or 
eastern Ontario where the small 
business development corpora-
tion making the investment is a 
Northern and Eastern small busi-
ness development corporation, 
and 
(ii) in respect of operations in 
Ontario where the small business 
development corporation making 
the investment is not a Northern 
and Eastern small business devel-
opment corporation; 
(b) the investment is made in a small busi-
ness primarily engaged in, 
(i) prescribed manufacturing and 
processing, or 
(ii) prescribed tourist activities, or 
(iii) any other business activity that 
may be prescribed wit.h respect to 
investment in a business located 
in northern or eastern Ontario by 
a Northern and Eastern small 
business development corpora-
tion where the small business 
development corporation making 
the investment is a Northern and 
Eastern small business develop-
ment corporation, or 
(iv) any other prescribed business 
activity; 
(c) the investment is the purchase and 
acquisition from a small business by 
the small business development corpo-
ration of equity shares issued by the 
graphe 20 (9) ou 21 (4) , cette société met en 
réserve une somme d'argent égale à 30 pour 
cent de toutes les sommes qu'elle a reçues 
avant le 24 octobre 1985 à titre de capitaux 
propres, et le ministre autorise le versement 
par prélèvement sur le fonds conformément à 
l'alinéa (2) a). 1986, chap. 3, par. 6 (3); 
1986, chap. 38, par. 5 (2). 
INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES 
9 (1) Un investissement est un investisse- Inves1isse-
ments admis-
men t admissible si les conditions suivantes sibles 
sont réunies : 
a) il s'agit d'un investissement dans une 
petite entreprise dont 75 pour cent ou 
plus des salaires et traitements que 
celle-ci verse : 
(i) sont destinés à des employés dont 
le lieu habituel de travail est un 
établissement permanent de la 
petite entreprise situé dans le 
nord ou l'est de !'Ontario, si la 
société pour l'expansion des peti-
tes entreprises qui effectue l'in-
vestissement est une société pour 
l'expansion des petites entrepri-
ses du Nord et de l'Est, 
(ii) se rapportent à des opérations 
effectuées en Ontario, si la 
société pour l'expansion des peti-
tes entreprises qui effectue l'in-
vestissement n'est pas une société 
pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est; 
b) il s'agit d'un investissement dans une 
petite entreprise qui exerce, à titre 
d'activités principales, les unes ou les 
autres des activités suivantes : 
(i) les activités prescrites de fabrica-
tion et de transformation, 
(ii) les activités touristiques prescri-
tes, 
(iii) toute autre activité commerciale 
prescrite à l'égard d'un investisse-
ment effectué par une société 
pour l' expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est 
dans une entreprise située dans le 
nord ou l'est de !'Ontario, si la 
société pour l'expansion des peti-
tes entreprises qui effectue l'in-
vestissement est une société pour 
l'expansion des petites entrepri-
ses du Nord et de l'Est, 
(iv) toute autre activité commerciale 
prescrite; 
c) il s'agit de l'achat à une petite entre-
prise et de l'acquisition de cette der-
nière par la société pour l'expansion 
des petites entreprises d'actions parti-
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small business but, where the equity 
shares are issued as part of a transac-
tion involving the purchase or redemp-
tion, directly or indirectly, of any pre-
viously issued shares of the small 
business or an affiliated corporation, 
the investment is an eligible invest-
ment only to the extent that the 
investment represents net new equity 
capital calculated in the manner pre-
scribed; 
( d) the investment is not used by the small 
business for the purpose of, 
(i) relending, 
(ii) investment in land except such 
land as is incidental and ancillary 
to the prescribed manufacturing 
and processing, prescribed tourist 
activities, business activities pre-
scribed with respect to invest-
ment in a business located in 
northem or eastem Ontario by a 
Northem and Eastern small busi-
ness development corporation or 
other prescribed business activity 
or activities in which the small 
business is primarily engaged, 
(iii) reinvestment outside Canada, 
(iv) purchasing or acquiring the secu-
rities of any person, or 
(v) any prescribed purpose or use; 
(e) the total number of equity shares 
acquired by ail shareholders of the 
small business which are small business 
development corporations does not 
exceed 49 per cent of the issued and 
outstanding equity shares of the small 
business determined in accordance 
with subsections (2) and (4); 
(f) the investment is made in a small busi-
ness in which, 
(i) the total number of equity shares 
of the corporation beneficially 
owned, directly or indirectly, by 
non-residents or over which non-
residents exercise control or 
direction does not exceed 25 per 
cent of the total number of issued 
and outstanding equity shares of 
the corporation, or 
(ii) the total number of equity shares 
of the corporation beneficially 
owned, directly or indirectly, by 
cipantes émises par la petite entre-
prise, l'investissement n'étant admissi-
ble que dans la mesure où il 
représente des nouveaux capitaux pro-
pres nets calculés de la manière pres-
crite, si les actions participantes sont 
émises dans le cadre d'une opération 
qui comporte l'achat ou le rachat, 
direct ou indirect, d'actions émises 
antérieurement par la petite entreprise 
ou une société du même groupe; 
d) la petite entreprise n'utilise pas cet 
investissement à l'une des fins 
suivantes : 
(i) un prêt, 
(ii) des placements dans des biens-
fonds, à l'exclusion des biens-
fonds accessoires aux activités 
prescrites de fabrication et de 
transformation, aux activités tou-
ristiques prescrites, aux activités 
commerciales prescrites à l'égard 
d'investissements effectués dans 
une entreprise située dans le nord 
ou l' est de l'Ontario par une 
société pour l'expansion des peti-
tes entreprises du Nord et de 
l'Est ou aux autres activités com-
merciales prescrites qui consti-
tuent les activités principales de 
la petite entreprise , 
(iii) un investissement en dehors du 
Canada, 
(iv) l'achat ou l'acquisition de valeurs 
mobilières d'une personne, 
(v) une fin ou un usage prescrits; 
e) le nombre total des actions participan-
tes acquises par les actionnaires de la 
petite entreprise qui sont des sociétés 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses ne dépasse pas 49 pour cent des 
actions participantes émises et en cir-
culation de la petite entreprise, ce 
pourcentage étant déterminé confor-
mément aux paragraphes (2) et (4); 
f) il s'agit d'un investissement dans une 
petite entreprise dans laquelle : 
(i) soit le nombre total des actions 
participantes de la société qui 
sont, directement ou indirecte-
ment, la propriété à titre bénéfi-
ciaire de non-résidents ou dont 
ceux-ci ont le contrôle ou la 
direction , ne dépasse pas 25 pour 
cent du nombre total des actions 
participantes de la société, émises 
et en circulation , 
(ii) soit le nombre total des actions 
participantes de la société qui 
sont, directement ou indirecte-
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a non-resident or over which he, 
she or it exercises control or 
direction, together with other 
shareholders associated with him, 
her or it if any, does not exceed 
10 per cent of the total number 
of issued and outstanding equity 
shares of the corporation; 
(g) the investment is made in a small busi-
ness primarily located within the geo-
graphical boundaries prescribed by the 
regulations where the investment is 
made by a Northern and Eastern small 
business development corporation; and 
(h) the investment is made in a small busi-
ness that is not of a type prescribed by 
regulation. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 9 (1); 1981, C. 35, S. 4 (1-3); 1983, 
C. 26, S. 3; 1984, C. 30, S. 4 (1-4); 1986, 
C. 3, S. 7. 
Fss~ee~ed (2) For the purposes of clause (1) ( e), any 
equity shares additional equity shares that would be issued, 
Deemed 
ownership 
(a) on the exercise of a conversion right 
attached to an existing debt obligation 
or outstanding share of the small busi-
ness; or 
(b) on the exercise of any existing option, 
warrant or right issued or granted by 
the small business, 
shall be deemed to have been issued and to 
be outstanding equity shares. 
· (3) In determining the percentage of 
shares of a small business held by a small 
business development corporation, 
(a) equity shares of the small business 
held by a shareholder of the small 
business development corporation, and 
by any associates of such shareholder, 
shall be deemed to be held by the 
small business development corpora-
tion; and 
(b) options, warrants and rights in respect 
of equity shares of the small business 
issued by any person other than the 
small business and held by a share-
holder of the small business develop-
ment corporation, or by any associates 
of such shareholder, shall be deemed 
to have been exercised and the equity 
shares in respect thereof to be held by 
the small business development corpo-
ration. 1984, c. 30, s. 4 (5). 
ment, la propriété à titre bénéfi-
ciaire d'un non-résident ou dont 
celui-ci, ainsi que les actionnaires 
qui ont un lien avec lui, le cas 
échéant, ont le contrôle ou la 
direction, ne dépasse pas 10 pour 
cent du nombre total des actions 
participantes de la société, émises 
et en circulation; 
g) il s'agit d'un investissement dans une 
petite entreprise située principalement 
dans les limites territoriales prescrites 
par les règlements, si l'investissement 
est effectué par une société pour l'ex-
pansion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est; 
h) il s'agit d'un investissement dans une 
petite entreprise qui n'est pas d'un 
genre prescrit par règlement. L.R.O. 
1980, chap. 475, par. 9 (1); 1981, 
chap. 35, par. 4 (1) à (3); 1983, chap. 
26, art. 3; 1984, chap. 30, par. 4 (1) à 
(4); 1986, chap. 3, art. 7. 
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) e), 
sont réputées des actions participantes émises 
et en circulation les actions participantes sup-
plémentaires qui seraient émises : 
a) soit à l'exercice d'un droit de conver-
sion rattaché à un titre de créance 
existant ou à une action en circulation 
de la petite entreprise; 
b) soit à l'exercice d'une option existante, 
du droit rattaché à un bon de souscrip-
tion ou d'un autre droit existants que 
la petite entreprise a déjà émis ou 
accordé. 
(3) Pour déterminer le pourcentage des 
actions d'une petite entreprise que détient 
une société pour l'expansion des petites 
entreprises : 
a) les actions participantes de la petite 
entreprise détenues par un actionnaire 
de la société pour l'expansion des peti-
tes entreprises, ou par des personnes 
qui ont un lien avec cet actionnaire, 
sont réputées détenues par la société 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses; 
b) les options, bons de souscription et 
droits relatifs à des actions participan-
tes de la petite entreprise, émis par 
une personne autre que la petite entre-
prise et détenus par un actionnaire de 
la société pour l'expansion des petites 
entreprises ou par des personnes qui 
ont un lien avec cet actionnaire, sont 
réputés avoir été exercés et les actions 
participantes auxquelles ils se ratta-
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10.-( 1) A small business development 
corporation shall maintain its assets in, 
(a) eligible investments; 
(b) liquid reserves; 
(c) equity shares that were eligible invest-
ments at the time they were acquired 
by such small business development 
corporation; 
(d) debt obligations that meet ail of the 
conditions of subsection 9 ( 1), except 
clause (c) thereof; or 
(e) such other form as may be prescribed. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 10 (1); 1984, 
C. 30, S. 5. 
(2) Assets of the corporation maintained 
in liquid reserves shall be deposited from 
time to time in any bank listed in Schedule 1 
or II to the Bank Act (Canada), or in any 
trust corporation or Joan corporation that is 
registered under the Loan and Trust Corpo-
rations Act, or with the Province of Ontario 
Savings Office or in such other investments 
as may be prescribed, upon such terms and 
conditions and for such period as the corpo-
ration considers expedient. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 10 (2). 
11.-(1) In this section and in clause 
9(1)(f), 
"corporation" includes an association, part-
nership or other organization; ("société") 
"non-resident" means, 
(a) an individual who is not a resident 
Canadian, 
(b) a corporation incorporated, formed or 
otherwise organized elsewhere than in 
Canada, 
(c) a corporation that is controlled directly 
or indirectly by non-residents as 
defined in clause (a) or (b), 
(d) a trust in which non-residents as 
defined in clause (a), (b) or (c) have 
more than 50 per cent of the beneficial 
interest, or 
(e) a corporation that is controlled directly 
or indirectly by a trust mentioned in 
clause (d); ("non-résident") 
"resident" means an individual, corporation 
or trust that is not a non-resident. ("rési-
dent") 
(2) For the purpose of clause 9 (1) (f), a 
shareholder shall be deemed to be associated 
with another shareholder if, 
société pour l'expansion des petites 
entreprises. 1984, chap. 30, par. 4 (5). 
10 ( 1) L'actif d'une société pÜur 'l'expan-
sion des petites entreprises se compose : 
a) d'investissements admissibles; 
b) de réserves liquides; 
c) d'actions participantes qui étaient des 
investissements admissibles au moment 
de leur acquisition par la société pour 
l'expansion des petites entreprises; 
d) de titres de créance qui remplissent 
toutes les conditions du paragraphe 
9 (1), sauf l'alinéa c) de ce paragra-
phe; 
e) de tout autre élément d'actif prescrit. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 10 (1); 
1984, chap. 30, art. 5. 
(2) Les éléments d 'actif de la société qui 
constituent des réserves liquides sont déposés 
à une banque mentionnée à l'annexe 1 ou II 
de la Lof sur les banques (Canada), auprès 
d'une société de prêt ou de fiducie inscrite en 
vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de 
fiducie ou à la Caisse d 'épargne de !'Ontario 
ou sont investis sous toute autre forme pres-
crite et selon les modalités et les conditions 
et pour la durée que la société juge opportu-
nes. L.R.O. 1980, chap. 475, par. 10 (2). 
11 ( 1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article et à l' alinéa 9 (1) f). 
«non-résident» S'entend, selon le cas: 
a) d'un particulier qui n'est pas résident 
canadien, 
b) d'une société constituée en personne 
morale, formée ou organisée ailleurs 
qu'au Canada, 
c) d'une société qui est sous le contrôle 
direct ou indirect de non-résidents au 
sens de l'alinéa a) ou b) , 
d) d'une fiducie dans laquelle des non-
résidents au sens de l'alinéa a), b) ou 
c) possèdent plus de 50 pour cent des 
intérêts bénéficiaires , 
e) d'une personne morale qui est sous le 
contrôle direct ou indirect d'une fidur 
cie visée à l'alinéa d). ( «non-resident») 
«résident» Particulier, société ou fiducie qui 
n'est pas un non-résident. («resident») 
«société» S'entend en outre d' une associa-
tion, d'une société en nom collectif ou 
d'un autre organisme. («corporation») 
(2) Pour l'application de l'alinéa 9 (1) f), 
un actionnaire est réputé avoir un lien avec 
un autre actionnaire si l'une ou l'autre des 
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Prohibited 
inveslments 
(a) one shareholder is a corporation of a) l'un des actionnaires est une société 
which the other shareholder is an offi- dont l'autre actionnaire est un diri-
cer or director; geant ou un administrateur; 
(b) one shareholder is a partnership of 
which the other shareholder is a part-
ner; 
(c) one shareholder is a corporation that 
is controlled directly or indirectly by 
the other shareholder; 
(d) bath shareholders are corporations 
and one shareholder is controlled 
directly or indirectly by the same indi-
vidual or corporation that contrais 
directly or indirectly the other share-
holder; 
(e) bath shareholders are members of a 
voting trust where the trust relates to 
shares of a corporation; or 
(f) bath shareholders are associated 
within the meaning of clauses (a) to 
(e) with the same shareholder. R.S.O. 
1980, C. 475, S. 11 . 
12.-(1) A small business development 
corporation shall not invest or maintain an 
investment in a security issued by a corpora-
tion which is or was at any time a small busi-
ness if, 
(a) any of the shares of such corporation 
are held by, 
(i) a major shareholder or an affili-
ated corporation or an associate 
thereof of the small business 
development corporation, 
(ii) an officer or director or an asso-
ciate thereof of a small business 
development corporation that 
proposes to invest or has invested 
in such corporation or an officer 
or director or an associate 
thereof of a major shareholder of 
such small business development 
corporation , or 
(iii) a voting trust where the trust 
relates to the shares of the small 
business development corpora-
tion; or 
(b) as a result of the investment , more 
than 49 per cent of the issued and out-
standing equity shares of the corpora-
tion would be held by small business 
b) l'un des actionnaires est une société en 
nom collectif dont l'autre actionnaire 
est un associé; 
c) l'un des actionnaires est une société 
qui est sous le contrôle direct ou indi-
rect de l'autre actionnaire; 
d) les deux actionnaires sont des sociétés 
et un des actionnaires est sous le con-
trôle direct ou indirect d'un particulier 
ou d'une société qui a aussi le contrôle 
direct ou indirect de l'autre action-
naire; 
e) les deux actionnaires sont membres 
d'une convention de vote fiduciaire qui 
a trait aux actions d'une société; 
f) les deux actionnaires ont un lien au 
sens des alinéas a) à e) avec le même 
actionnaire. L.R.O. 1980, chap. 475, 
art . 11. 
12 (1) Une société pour l'expansion des 
petites entreprises ne doit ni investir ni con-
server un investissement dans des valeurs 
mobilières émises par une société qui est ou 
a été à un moment quelconque une petite 
entreprise, dans les cas suivants : 
a) des actions de cette société sont 
détenues: 
(i) par un actionnaire important de 
la société pour l'expansion des 
petites entreprises, par une 
société qui est membre du même 
groupe ou par une personne qui 
a un lien avec cet actionnaire ou 
cette société, 
(ii) par un dirigeant ou un adminis-
trateur d'une société pour l'ex-
pansion des petites entreprises 
qui envisage d'investir ou a déjà 
investi dans cette société ou une 
personne qui a un lien avec un 
tel dirigeant ou administrateur ou 
par un dirigeant ou un adminis-
trateur d'un actionnaire impor-
tant de la société pour l'expan-
sion des petites entreprises ou 
une personne qui a un lien avec 
un tel dirigeant ou administra-
teur, 
(iii) aux termes d'une convention de 
vote fiduciaire qui a trait aux 
actions de la société pour l'ex-
pansion des petites entreprises; 
b) en conséquence de cet investissement, 
plus de 49 pour cent des actions parti-
cipantes émises et en circulation de la 
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development corporations, their share-
holders and associates of their share-
holders; or 
(c) such corporation or an associate or 
affiliated corporation of such corpora-
tion or a shareholder of such corpora-
tion or an associate or affiliated corpo-
ration of such shareholder, directly or 
indirectly provides, by means of a 
Joan, guarantee , the provision of secu-
rity or otherwise, any financial assis-
tance for the purpose of, or in connec-
tion with the purchase of shares of the 
small business development corpora-
tion; or 
( d) as a result of the investment, the 
aggregate of, 
(i) the issue price of ail outstanding 
shares, and 
(ii) the balance of ail outstanding 
debt obligations , 
of the corporation and its affiliates 
held by small business development 
corporations would exceed $2,500,000; 
or 
( e) the security issued to the small busi-
ness development corporation entitled 
the holder thereof to claim a credit 
against incarne tax payable under the 
lncome Tax Act (Canada) with respect 
to the purchase of such security. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 12 (1); 1981, 
C. 35, S. 5; 1983, C. 26, S. 4; 1984, 
C. 30, S. 6. 
(2) Unless a small business development 
corporation is widely held, it shall not invest 
in a small business if the proceeds of that 
investment are used or are intended to be 
used, in whole or in part , to finance the pur-
chase or sale of goods or services provided to 
such small business by or through any share-
holder of the small business development 
corporation or any associate or affiliated cor-
poration of such shareholder. R.S.O. 1980, 
C. 475 , S. 12 (2) . 
(3) For the purposes of this section , 
(a) "major shareholder" means a persan 
who holds, 
(i) 20 per cent where the small busi-
ness development corporation is 
a Northern and Eastern small 
business development corpora-
tion, or 
sociétés pour l'expansion des petites 
entreprises, leurs actionnaires et des 
personnes qui ont un lien avec ceux-ci ; 
c) cette société ou une personne qui a un 
lien avec elle ou une société membre 
du même groupe, ou un actionnaire de 
la société, une personne qui a un lien 
avec cet actionnaire ou une société qui 
est membre du même groupe , fournit, 
directement ou indirectement , notam-
ment au moyen d'un prêt, d'un cau-
tionnement, ou d'une sûreté, une aide 
financière quelconque dans le but 
d ' acheter des actions de la société 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses ou dans le cadre d'un tel achat; 
d) en conséquence de cet investissement, 
le total : 
(i) du prix d'émission de toutes les 
actions en circulation, 
(ii) du solde de tous les titres de 
créance en circulation , 
de la société et des membres du même 
groupe détenus par des sociétés pour 
l'expansion des petites entreprises 
serait supérieur à 2 500 000 $; 
e) la valeur mobilière émise en faveur de 
la société pour l'expansion des petites 
entreprises donnait à son détenteur le 
droit de demander, à l'égard de l'achat 
de cette valeur mobilière , un crédit à 
valoir sur l'impôt sur le revenu paya-
ble aux termes de la Loi de l'impôt sur 
le revenu (Canada). L.R.0. 1980, 
chap. 475, par. 12 (1); 1981, chap. 35, 
art. 5; 1983, chap. 26 , art. 4; 1984, 
chap. 30, art . 6. 
(2) À moins de compter un grand nombre 
d'actionnaires, la société pour l'expansion 
des petites entreprises ne doit pas investir 
dans une petite entreprise si le produit de cet 
investissement est affecté ou destiné , en tota-
lité ou en partie , au financement de l'achat 
ou de la vente de marchandises ou de servi-
ces fournis à cette petite entreprise par un 
actionnaire de la société pour l'expansion des 
petites entreprises , une personne qui a un 
lien avec cet actionnaire ou une société qui 
est membre du même groupe ou par l'inter-
médiaire d'un tel actionnaire ou d'une telle 
personne ou société. L. R. O. 1980, chap. 475, 
par. 12 (2). 
(3) Pour l'application du présent article : 
a) «actionnaire important» S'entend 
d'une personne qui détient l'une ou 
l'autre des proportions suivantes des 
droits de vote rattachés aux actions 
participantes en circulation de la 
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(ii) 10 per cent where the small busi-
ness development corporation is 
not a Northern and Eastern small 
business development corpo-
ration, 
or more of the voting rights attached 
to ail equity shares of the small busi-
ness development corporation from 
time to time outstanding; ("action-
naire important") 
(b) a small business development corpora-
tion is widely held if the corporation 
has, 
(i) five or more shareholders, each 
holding not more than 20 per 
cent of the issued and outstand-
ing shares of the corporation, 
where the small business develop-
ment corporation is a Northern 
and Eastern small business devel-
opment corporation, or 
(ii) ten or more shareholders, each 
holding not more than 10 per 
cent of the issued and outstand-
ing equity shares of the corpora-
tion, where the small business 
development corporation is not a 
Northern and Eastern small busi-
ness development corporation, 
and none of the shareholders is an 
associate or affiliated corporation; and 
(c) where the small business development 
corporation is a Northern and Eastern 
small business development corpora-
tion, "associate" means, in addition to 
the definitions set out in clauses (b) to 
(h) of the definition of "associate" in 
subsection 1 (1), any corporation of 
which such persan beneficially owns 
directly or indirectly equity shares car-
rying more than 20 per cent of the vot-
ing rights attached to ail equity shares 
of the corporation for the time being 
outstanding. ("personne qui a un 
lien") 1986, c. 3, s. 8. 
13.-{1) In this section, a material change 
occurs if the investment of a small business 
development corporation ceases to be an eli-
gible investment. 
(2) A small business development corpora-
tion shall notify the Minister in the pre-
scribed form of any material change in any of 
its investments within thirty days of the 
occurrence thereof. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 13 (1, 2). 
(i) 20 pour cent ou plus, s'il s'agit 
d'une société pour l'expansion 
des petites entreprises du Nord' et 
de l'Est, 
(ii) 10 pour cent ou plus, s'il ne s'agit 
pas d'une société pour l'expan-
sion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est; («major share-
holder») 
b) une société pour l'expansion des peti-
tes entreprises compte un grand nom-
bre d'actionnaires si aucun de ses 
actionnaires n'est une personne qui a 
un lien avec un autre actionnaire ou 
qui est une société membre du même 
groupe qu'un autre actionnaire et si la 
société compte au moins : 
(i) cinq actionnaires dont aucun ne 
détient plus de 20 pour cent des 
actions émises et en circulation 
de la société, s'il s'agit d'une 
société pour l'expansion des peti-
tes entreprises du Nord et de 
l'Est, 
(ii) dix actionnaires dont aucun ne 
détient plus de 10 pour cent des 
actions participantes émises et en 
circulation de la société, s'il ne 
s'agit pas d'une société pour l'ex-
pansion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est; 
c) si la société pour l'expansion des peti-
tes entreprises est une société pour 
l'expansion des petites entreprises du 
Nord et de l'Est, «personne qui a un 
lien» s'entend au sens donné aux ali-
néas b) à h) de la définition de 
«personne qui a un lien» figurant au 
paragraphe 1 (1) et s'entend de toute 
société dont cette personne est pro-
priétaire bénéficiaire, directement ou 
indirectement, d'actions participantes 
qui représentent plus de 20 pour cent 
des droits de vote rattachés à l'ensem-
ble des actions participantes de la 
société et qui sont alors en circulation. 
(«associate») 1986, chap. 3, art. 8. 
13 (1) Dans le présent article, un chan-
gement important survient lorsque l'investis-
sement effectué par la société pour l'expan-
sion des petites entreprises cesse d'être un 
investissement admissible. 
(2) Une société pour l'expansion des peti-
tes entreprises donne au ministre un avis 
rédigé selon la formule prescrite de tout 
changement important dans ses investisse-
ments, dans les trente jours de ce change-
ment important. L.R.O. 1980, chap. 475, 
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(3) Where there is a material change, the 
investment by a small business development 
corporation shall rcmain an eligible invest-
ment, notwithstanding any other provision of 
this Act except subsection 12 (1), for a 
period of two years from the date of the 
material change. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. )3 (3); 1983, C. 26, S. 5 (1). 
(4) Despite subsection (3). where a mate-
rial change occurs by reason only of a small 
business exceeding the prescribed number of 
employees, no material change shall be 
deemed to have occurred until the smalt 
business and any affiliated corporations have 
more than the prescribed number of maxi-
mum permitted employees, determined in 
the prescribed manner. 1983, c. 26, s. 5 (2). 
(5) Where a material change described in 
subsection ( 4) occurs the investment by a 
smalt business development corporation shall 
remain an eligible investment, despite any 
other provision of this Act, for a period of 
five years from the date of the material 
change. R.S.O. 1980, c. 475, s. 13 (5). 
14.-( 1) No equity shares and no option 
or right to acquire equity shares of a smalt 
business or of a corporation that has ceased 
to be a small business or an eligible invest-
ment shall be transferred or granted by a 
small business development corporation with-
out first granting to a il other holders of the 
equity shares of such small business or corpo-
ration the right to acquire the whole or any 
part of such equity shares, option or right 
upon the same terms and conditions. 
(2) Only a holder of equity shares that is 
not a small business development corporation 
may exercise the right to acq uire equity 
shares, options or rights under subsection 
(1). R .S.O. 1980, c. 475, S. 14. 
15. Despite section 148 of the Business 
Corporations Act, every corporation in 
respect of a financial year or any part thereof 
during which the corporation was registered 
under this Act shall comply with the require-
ments of Part XII of the Business Corpora-
tions Act regarding the appointment and 
duties of an auditor and the corporation shall 
submit to the Minister within six months 
after the end of each financial year its finan-
cial statements for the year and the auditor's 
report thereon. 1986, c. 3, s. 9, part. 
(3) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi , à l'exception du paragrnphe 
12 (1) , si un changement important survient, 
l'investissement de la société pour l'expan-
sion des petites entreprises demeure un 
investissement admissible pour une période 
de deux ans à compter de la date de ce chan-
gement important. L.R.O. 1980, chap. 475, 
par. 13 (3); 1983, chap. 26, par. 5 (1). 
(4) Malgré le paragraphe (3), si un chan-
gement important survient uniquement en 
raison du fait que le nombre d'employés de 
la petite entreprise dépasse le nombre pres-
crit, aucun changement important n 'es t 
réputé être survenu tant que le nombre des 
employés de la petite entreprise et des socié-
tés qui sont membres du même groupe. cal-
culé de la manière prescrite, ne dépasse pas 
le nombre maximal autorisé prescrit. 1983, 
chap. 26, par. 5 (2). 
(5) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi , si un changement important visé 
au paragraphe (4) survient, l'investissement 
de la société pour l'expansion des petites 
entreprises demeure un investissement admis-
sible pour une période de cinq ans à compter 
de la date de ce changement important. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 13 (5). 
14 ( 1) Une société pour l'expansion des 
petites entreprises ne doit pas transférer ou 
délivrer des actions participantes d'une petite 
entreprise ou d'une société qui n'est plus une 
petite entreprise ou qui ne constitue plus un 
investissement admissible, ni une option ou 
un droit d'acquérir de telles actions. sans 
accorder d 'abord à tous les autres détenteurs 
d'actions participantes de cette petite entre-
prise ou de cette société le droit d'acquérir, 
aux mêmes conditions. la totalité ou une par-
tie de ces actions participantes, de cette 
option ou de ce droit. 
(2) Seul le détenteur d'actions participan-
tes qui n'est pas une société pour l'expansion 
des petites entreprises peut exercer le droit 
d 'acquérir des actions participantes, des 
options ou des droits en vertu du paragraphe 
(1). L.R.O. 1980, chap. 475, art. 14. 
15 Malgré l'article 148 de la Loi sur les 
sociétés par actions, chaque société doit, pour 
tout exercice complet ou partiel au cours 
duquel celle-ci était inscrite aux termes de la 
présente loi, se conformer aux exigences de 
la partie XII de la Loi sur les sociétés par 
actions qui ont trait à la nomination et aux 
obligations du vérificateur et e ll e doit, dans 
les six mois de la fin de chaque exercice, 
présenter au ministre ses états financiers 
pour cet exercice ainsi que le rapport du véri-
ficateur portant sur ces derniers . 1986, chap. 
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INFORMATION 
16.-(1) Within ninety days after each 
anniversary of the date of its registration, 
every small business development corpora-
tion shall prepare, verify and file with the 
Minister, a return in the prescribed form set-
ting out, as of its anniversary date, the infor-
mation required by such return. R.S.O. 
1980, C. 475, S. 17 (1). 
(2) A small business development corpora-
tion shall notify the Minister, in 1he pre-
scribed form, of any proposed action involv-
ing, 
(a) any arrangement described under 
clauses 181 (1) (a) to (i) of the Busi-
ness Corporations Act that it proposes 
to place before its shareholders for 
approval; 
(b) any action by the corporation which 
would have the effect of reducing the 
stated capital account of any class or 
series of equity shares; 
(c) the purchase, surrender, redemption 
or conversion of any equity share of 
the corporation; 
(d) the disposition or sale of any eligible 
investment; or 
(e) the entering into, or amendment of, 
any shareholder agreement relating to 
the small business development corpo-
ration or any corporation in which the 
small business development corpora-
tion maintains an investment, 
at Ieast twenty-one days prior to carrying out 
the proposed action. 1986, c. 3, s. 10; 1986, 
C. 38, S. 6. 
(3) The Minister may, in his or her discre-
tion, enlarge the time for filing any notice or 
return under this section. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 17 (3). 
17. The Minister may at any time by 
notice require any small business develop-
ment corporation or any corporation in 
which the small business development corpo-
ration has invested to file within the time 
specified in the notice a return upon any sub-
ject connected with its affairs and, in the 
opinion of the Minister, relevant to the 
administration or enforcement of this Act. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 18. 
lNVESTMENT INCENTJVES 
18. Where a small business development 
corporation is registered under this Act, the 
corporation is not liable for the tax imposed 
by Part III of the Corporations Tax Act, with 
RENSEIGNEMENTS 
16 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de 
chaque anniversaire de la date de son inscrip-
tion, chaque société pour l'expansion des 
petites entreprises rédige, vérifie et dépose 
auprès du ministre une déclaration dans la 
forme prescrite dans laquelle sont énoncés, 
en date de son anniversaire, les renseigne-
ments qui doivent y figurer. L.R.O. 1980, 
chap. 475 , par. 17 (1). 
(2) La société pour l'expansion des petites 
entreprises doit donner au ministre, au moins 
vingt et un jours à l'avance, un avis rédigé 
selon la formule prescrite de toute mesure 
envisagée concernant, selon le cas : 
a) un arrangement décrit aux alinéas 
181 (1) a) à i) de la Loi sur les sociétés 
par actions qu'elle se propose de pré-
senter à ses actionnaires pour approba-
tion; 
b) une mesure de la société, qui aurait 
pour effet de réduire le compte capital 
déclaré d'une catégorie ou d'une série 
d'actions participantes; 
c) l'achat, la remise, le rachat ou la con-
version d'actions participantes de la 
société; 
d) l'aliénation ou la vente d'un investisse-
ment admissible; 
e) la conclusion ou la modification d'une 
convention des actionnaires relative à 
la société pour l'expansion des petites 
entreprises ou relative à une société 
dans laquelle elle conserve un investis-
sement. 1986, chap. 3, art. 10; 1986, 
chap. 38, art. 6. 
(3) Le ministre peut, à sa discrétion, pro-
roger le délai imparti pour le dépôt de l'avis 
ou de la déclaration prévu au présent article. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 17 (3). 
17 Le ministre peut en tout temps, au 
moyen d'un avis, exiger d'une société pour 
l'expansion des petites entreprises ou d'une 
société dans laquelle elle a investi, qu'elle 
dépose, dans le délai précisé dans l'avis, une 
déclaration sur toute question reliée à ses 
affaires et, selon le ministre, pertinente dans 
le cadre de l'application ou de l'exécution de 
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 475, art. 
18. 
. MESURES D'ENCOURAGEMENT À 
L'INVESTISSEMENT 
18 La société pour l'expansion des petites 
entreprises inscrite aux termes de la présente 
loi n'est pas assujettie à l'impôt levé en vertu 
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respect only to the maximum equity capital 
amount set out in clause 4 (c) and retained 
earnings thereon. R.S.O. 1980, c. 475, s. 19. 
19.-{l) Subject to subsections (2) and (3) 
of this section and subsection 5 (4), where a 
person or a corporation complies with the 
provisions of this Act, the Minister may 
make a grant under section 20 or altow a tax 
credit under section 21. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 20(1). 
(2) The Minister shalt not make a grant 
under section 20 or altow a tax credit under 
section 21 to any shareholder of a smalt busi-
ness development corporation if the smalt 
business development corporation has, 
(a) failed to establish and maintain a trust 
fund to the satisfaction of the Minister 
in accordance with section 8; or 
(b) designated any of its issued securities 
to be a type of security entitling the 
holder thereof to claim a credit against 
income tax payable under the /ncome 
Tax Act (Canada) with respect to the 
purchase of such security. 1984, c. 30, 
S. 7. 
(3) Subject to section 28 , where the Minis-
ter is of the opinion that the smalt business 
development corporation, its officers or 
directors, or its shareholders are conducting 
their business and affairs in a manner that is 
contrary to the spirit and intent of this Act or 
for the purpose of obtaining a grant or tax 
credit to which they would not otherwise be 
entitled, the Minister may, 
(a) revoke the registration of the smalt 
business development corporation; 
(b) refuse to pay a grant under section 20 
or altow a tax credit under section 21; 
or 
(c) refuse to permit a payment from the 
trust fund established under section 8. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 20 (3); 1986, 
C. 38, S. 7. 
(4) Where a smalt business development 
corporation does not comply with the provi-
sions of this Act or the regulations, but the 
Minister is of the opinion that the corpora-
tion is meeting the spirit and intent of this 
Act, the Minister may, for such time as in his 
or her opinion is appropriate, refrain from 
corporations, mais uniquement à l'égard du 
montant maximal de capitaux propres indi-
qué à l'alinéa 4 c) et des bénéfices non répar-
tis qui s'y rattachent. L.R.O. 1980, chap. 
475, art. 19. 
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) 
et (3) du présent article et du paragraphe 
5 (4), le ministre peut accorder une subven-
tion aux termes de l'article 20 ou un crédit 
d'impôt aux termes de l'article 21 à une per-
sonne ou à une société qui se conforme aux 
dispositions de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 475, par. 20 (1). 
(2) Le ministre ne peut accorder une sub-
vention aux termes de l'article 20 ou un cré-
dit d'impôt aux termes de l'article 21 à un 
actionnaire de la société pour l'expansion des 
petites entreprises si cette dernière : 
a) n'a pas constitué et maintenu, à la 
satisfaction du ministre, un fonds en 
fiducie conformément à l'article 8; 
b) a désigné certaines de ses valeurs 
mobilières émises comme étant d'un 
type qui donne le droit à leur déten-
teur de demander, à l'égard de l'achat 
de ces valeurs mobilières, un crédit à 
valoir sur l'impôt sur le revenu paya-
ble aux termes de la Loi de l'impôt sur 
le revenu (Canada). 1984, chap. 30, 
art. 7. 
(3) Sous réserve de l'article 28, si le minis-
tre est d'avis que la société pour l'expansion 
des petites entreprises, ses dirigeants, ses 
administrateurs ou ses actionnaires exercent 
leurs activités commerciales ou dirigent leurs 
affaires d'une manière contraire à l'esprit et 
à l'objet de la présente loi ou dans le but 
d'obtenir une subvention ou un crédit d'im-
pôt auxquels ils n'auraient pas droit par ail-
leurs, il peut : 
a) révoquer l'inscription de la société 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses; 
b) refuser de verser une subvention aux 
termes de l'article 20 ou d'accorder un 
crédit d'impôt aux termes de l'article 
21; 
c) refuser le prélèvement d'un paiement 
sur le fonds en fiducie constitué aux 
termes de l'article 8. L.R.O. 1980, 







tion et refus 
d'une subven-
tion 
(4) Le ministre peut, pour la durée qu'il Exception 
juge appropriée, surseoir à la révocation de 
l'inscription d'une société pour l'expansion 
des petites entreprises qui ne se conforme 
pas aux dispositions de la présente loi ou des 
règlements , mais qui, à son avis, respecte 
l'esprit et l'objet de la présente loi. L.R'. 0. 
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revoking the registration of any corporation. 
R.S.O. 1980, c. 475 , S. 20 (4) . 
20.--(1) Subject to subsections (2) and 
(3), a persan who is the beneficial and regis-
tered owner of equity shares of a small busi-
ness development corporation may make an 
application in the form prescribed by the 
Minister for a grant and the Minister may 
pay a grant equal to, 
(a) 30 per cent in the case of shares of a 
Northern and Eastern small business 
development corporation ; or 
(b) 25 per cent in the case of shares of a 
small business development corpora-
tion that is not a Northern and East-
ern small business development 
corporation, 
of the amount of money actually paid by the 
applicant to the small business development 
corporation for equity shares issued to the 
applicant by that corporation . 1986, c. 3, 
s.11(1). 
(2) No grant shall be paid by the Minister 
under subsection (1) unless , 
(a) the equity shares are purchased or 
acquired directly from the corporation 
issuing the equity shares; and 
(b) the applicant is ordinarily resident in 
Ontario. 
(3) An application under subsection (1) 
shall be accompanied by, 
(a) a certificate containing the prescribed 
information signed by the secretary 
and one authorized officer of the small 
business development corporation that 
has issued the equity shares in respect 
of which a grant is sought; and 
(b) such additional material as may be 
prescribed by the Minister. 
(4) ln this section and in section 19, "per-
san" means an individual, partnership, unin-
corporated association, unincorporated syndi-
cate, unincorporated organization, trust, 
trustee, executor, administrator, or other 
legal representative that is ordinarily resident 
in Ontario, but does not include a partner-
ship , association, syndicate, organization or 
trust that has a corporation as one of its 
members or beneficiaries . R.S .O. 1980 , 
C. 475, S. 21 (2-4). 
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) 
et (3), la personne qui est le propriétaire 
bénéficiaire et inscrit d'actions participantes 
d 'une société pour l'expansion des petites 
entreprises peut présenter une demande de 
subvention rédigée selon la formule prescrite 
par le ministre, et celui-ci peut verser une 
subvention d'un montant équivalant à l'une 
ou l'autre , selon le cas , des proportions sui-
vantes de la somme d'argent réellement ver-
sée à la société pour l'expansion des petites 
entreprises par l'auteur de la demande pour 
les actions participantes que la société lui a 
émises: 
a) 30 pour cent, dans le cas d'actions 
d'une société pour l'expansion des 
petites entreprises du Nord et de l'Est; 
b) 25 pour cent, dans le cas d'actions 
d ' une société pour l'expansion des 
petites entreprises qui n'est pas une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est. 1986, 
chap. 3, par. 11 (1). 
Versement de 
la subvention 
(2) Le ministre ne peut verser une subven- Idem 
tian aux termes du paragraphe (1) que si les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) les actions participantes sont achetées 
directement à la société émettrice ou 
acquises directement de cette dernière; 
b) l'auteur de la demande réside ordinai-
rement en Ontario. 
(3) La demande présentée aux termes du 
paragraphe (1) est accompagnée : 
a) d'une attestation contenant les rensei-
gnements prescrits, et signée par le 
secrétaire et un dirigeant autorisé de la 
société pour l'expansion des petites 
entreprises qui a émis les actions parti-
cipantes qui font l'objet de la demande 
de subvention; 
b) des documents supplémentaires que 
peut prescrire le ministre. 
( 4) Dans le présent article et à l'article 19, 
«personne» s'entend d'un particulier, d'une 
société en nom collectif, d'une association 
sans personnalité morale, d'un consortium 
financier sans personnalité morale, d'un 
organisme sans personnalité morale, d'une 
fiducie , d'un fiduciaire, d'un exécuteur testa-
mentaire , d'un administrateur successoral ou 
d'un autre représentant qui réside ordinaire-
ment en Ontario. La présente définition 
exclut toutefois une société en nom collectif, 
une association, un consortium financier, un 
organisme ou une fiducie qui compte une 
société parmi ses membres ou ses bénéficiai-
res. L.R.O. 1980, chap. 475, par. 21 (2) à 
(4). 
Documents à 
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(5) Despite anything in this section, a pen-
sion fund with IO per cent or more of its con-
tributors resident in Ontario that meets the 
prescribed terms and conditions shall be 
deemed to be a person ordinarily resident in 
Ontario. R.S.O. 1980, c. 475, s. 21 (5); 1983, 
C. 26, S. 6. 
(6) Despite anything in this section, a cor-
poration incorporated as a credit union or 
caisse populaire under the Credit Unions and 
Caisses Populaires Act, or a predecessor of 
that Act, and such other corporations as may 
be prescribed, may apply for and receive a 
grant under subsection (I) in lieu of a tax 
credit under section 21. 
(7) When the person applying for a grant 
under subsection ( 1) is the registered, but 
not the beneficial, owner of equity shares of 
a small business development corporation, 
the Minister may prescribe the terms and 
conditions relating to the beneficial owner-
ship of the shares that shall be complied with 
in order to entitle the person to the grant. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 21 (6, 7). 
(8) Despite subsection ( l), the Minis ter 
may pay a grant equal to 30 per cent of the 
amount of money actually paid by the appli-
cant to the small business development cor-
poration for equity shares where the Minister 
is satisfied that the shares were fully paid for 
and issued to the applicant by the small busi-
ness development corporation prior to the 
24th day of October, 1985. 
(9) Where, prior to the 24th day of Octo-
ber , 1985, 
(a) the Minister has consented in writing 
to the repayment of any advance 
owing to a shareholder of a small busi-
ness development corporation in 
accordance with provisions prescribed 
under subclause 9 (1) (d) (v); and 
(b) a substantial portion of the advance 
approved by the Minister has been 
made, 
an application for a grant under subsection 
(1) shall be treated as if an investment equal 
to the full amount of the advance approved 
by the Minister was paid by the applicant to 
the small business development corporation 
for equity shares that were fully paid for and 
issued to the applicant prior to the 24th day 
of October, 1985. 1986, c. 3, s. 11 (2). 
21.-(1) Subject to subsection (2), a cor-
poration that is the beneficial and registered 
(5) Malgré toute autre disposition du pré-
sent article, un fonds de retraite dont au 
moins IO pour cent des cotisants sont des 
résidents de l'Ontario et qui remplit les con-
ditions prescrites est réputé être une per-
sonne qui réside ordinairement en Ontario. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 21 (5); 1983, 
chap. 26, art. 6. 
(6) Malgré toute autre disposition du pré-
sent article, la société constituée en credit 
union ou en caisse populaire aux termes de la 
Loi sur les caisses populaires et les credit 
unions ou d'une loi que celle-ci remplace, 
ainsi que les autres sociétés qui peuvent être 
prescrites, peuvent demander et recevoir une 
subvention en vertu du paragraphe (1) au 
lieu du crédit d'impôt visé à l'article 21. 
(7) Si l'auteur de la demande de subven-
tion prévue au paragraphe (1) est le proprié-
taire inscrit mais non le propriétaire bénéfi-
ciaire des actions participantes d'une société 
pour l'expansion des petites entreprises, le 
ministre peut prescrire les conditions que 
doit remplir l'auteur de la demande relative-
ment à la propriété bénéficiaire des actions 
pour avoir droit à la subvention. L.R.O. 
1980, chap. 475, par. 21 (6) et (7). 
(8) Malgré le paragraphe (1), si le ministre 
est convaincu que les actions participantes de 
la société pour l'expansion des petites entre-
prises ont été entièrement libérées et émises 
à l'auteur de la demande avant le 24 octobre 
1985 par la société, il peut verser une sub-
vention égale à 30 pour cent de la somme 
d'argent que l'auteur de la demande a réelle-
ment versée à la société en contrepartie de 
ces actions. 
(9) La demande présentée en vue d'obte-
nir la subvention prévue au paragraphe (1) 
est traitée comme si l'auteur de la demande 
avait versé à la société pour l'expansion des 
petites entreprises un investissement, égal au 
montant total de l'avance approuvée par le 
ministre, en contrepartie d'actions participan-
tes de la société pour l'expansion des petites 
entreprises entièrement libérées et émises à 
l'auteur de la demande avant le 24 octobre 
1985 si, avant cette date, les conditions sui-
vantes étaient réunies : 
a) le ministre a donné son consentement 
écrit au remboursement d'une avance 
due à un actionnaire de la société pour 
l'expansion des petites entreprises, 
conformément aux dispositions prescri-
tes en application du sous-alinéa 9 (1) 
d) (v); 
b) une partie importante de l'avance 
approuvée par le ministre a été versée. 






teur de la 
demande 






21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Crédit d'im-
pôt 
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owner of equity shares of a small business 
development corporation may, subject to the 
approval of the Minister, deduct from the tax 
otherwise payable by it under Part Il of the 
Corporations Tax Act, an amount equal to, 
(a) 30 per cent in the case of shares of a 
Northern and Eastern small business 
development corporation; or 
(b) 25 per cent in the case of shares of a 
small business development corpora-
tion that is not a Northern and East-
ern small business development corpo-
ration, 
of the amount of money actually 'paid by the 
corporation to the small business develop-
ment corporation for equity shares issued to 
it by the corporation. 1986, c. 3, s. 12 (1). 
(2) Where a corporation claims a tax 
credit under subsection (1), the annual return 
required under section 75 of the 
Corporations Tax Act, in which the credit is 
claimed shall be accompanied by, 
(a) a certificate containing the prescribed 
information signed by the secretary 
and one authorized officer of the small 
business development corporation that 
has issued the equity shares in respect 
of which a tax credit is sought; and 
(b) such additional material as may be 
prescribed by the Minister. R.S.O. 
1980, C. 475 , S. 22 (2). 
(3) Despite subsection (1), the Minister 
may approve the deduction by a corporation 
from the tax otherwise payable by it under 
Part li of the Corporations Tax Act of an 
amount equal to 30 per cent of the amount 
of money actually paid by the corporation to 
the small business development corporation 
for equity shares where the Minister is satis-
fied that such shares were fully paid for and 
issued to the corporation by the small busi-
ness development corporation prior to the 
24th day of October, 1985. 
(4) Where, prior to the 24th day of Octo-
ber, 1985, 
(a) the Minister has consented in writing 
to the repayment of any advance 
owing to a shareholder of a small busi-
ness development corporation in 
accordance with provisions prescribed 
under subclause 9 (1) (d) (v); and 
(b) a substantial portion of the advance 
approved by the Minister has been 
made, 
inscrit d'actions participantes d 'une société 
pour l'expansion des petites entreprises peut, 
sous réserve de l'approbation du ministre, 
déduire de l'impôt qu'elle serait par ailleurs 
tenue de payer aux termes de la partie li de 
la Loi sur l'imposition des corporations, l'une 
ou l'autre, selon le cas, des proportions sui-
vantes de la somme qu'elle a réellement ver-
sée à la société pour l'expansion des petites 
entreprises en contrepartie des actions parti-
cipantes que lui a émises cette dernière : 
a) 30 pour cent , s'il s'agit d'actions d'une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est; 
b) 25 pour cent, s'il s'agit d'actions d'une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises qui n'est pas une société 
pour l'expansion des petites entrepri-
ses du Nord et de l'Est. 1986, chap. 3, 
par. 12 (1). 
(2) La déclaration annuelle exigée par l'ar-
ticle 75 de la Loi sur l'imposition des 
corporations, dans laquelle une société 
demande le crédit d 'impôt prévu au paragra-
phe (1), est accompagnée : 
a) d'une attestation contenant les rensei-
gnements prescrits et signée par le 
secrétaire et un dirigeant autorisé de la 
société pour l'expansion des petites 
entreprises qui a émis les actions parti-
cipantes qui font l'objet de la demande 
de crédit d'impôt; 
b) des documents supplémentaires que 
peut prescrire le ministre. L.R.O. 
1980, chap. 475, par. 22 (2). 
(3) Malgré le paragraphe (1), le mm1stre 
peut approuver la déduction par une société 
des impôts qu'elle serait par ailleurs tenue de 
payer aux termes de la partie Il de la Loi sur 
l'imposition des corporations d'un montant 
égal à 30 pour cent du montant qu'elle a 
réellement payé à la société pour l'expansion 
des petites entreprises en contrepartie d'ac-
tions participantes s'il est convaincu que ces 
actions ont été entièrement libérées et émises 
à la société par la société pour l'expansion 
des petites entreprises avant le 24 octobre 
1985. 
(4) La demande présentée en vue d'obte-
nir le crédit d'impôt prévu au paragraphe (1) 
est traitée comme si l'auteur de la demande 
avait versé à la société pour l'expansion des 
petites entreprises un investissement égal au 
montant total de l'avance approuvée par le 
ministre, en contrepartie d'actions participan-
tes libérées et émises à l'auteur de la 
demande avant le 24 octobre 1985 si, avant 
cette date, les conditions suivantes sont 
réunies: 
a) le ministre a donné son consentement 
écrit au remboursement d'une avance 
Documents à 
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an application for a tax credit under subsec-
tion (1) shall be treated as if an investment 
equal to the full amount of the advance 
approved by the Minister was paid by the 
applicant to the small business development 
corporation for equity shares that were fully 
paid for and issued to the applicant prior to 
the 24th day of October, 1985. 1986, c. 3, 
S. 12 (2). 
22.--{ l) The money appropriated by the 
Legislature for the payment of grants and the 
allowance of tax credits under this Act shall 
be held by the Minister in accordance with 
subsection (2) in separate funds, being, 
(a) the northern and eastern Ontario 
incentive fund; and 
(b) the general fund. 1984, c. 30, s. 8, 
part; 1986, c. 38, s. 8 (1). 
(2) The amount or percentage of the 
money appropriated by the Legislature for 
the payment of grants and the allowance of 
tax credits under this Act that shall be allo-
cated in each year to the incentive fund 
described in clause (1) (a) shall be the 
amount or percentage that is from time to 
time specified by order of the Lieutenant 
Governor in Council made on the recom-
mendation of the Treasurer of Ontario and 
Minister of Economies. 1984, c. 30, s. 8, 
part; 1986, C. 38, S. 8 (2). 
(3) The Minister shall make a grant or 
allow a tax credit to a shareholder of a small 
business development corporation with 
respect to each equity share issued on or 
after the 24th day of October, 1985, 
(a) from the fund described in clause 
(l) (a), where the small business 
development corporation that issued 
the share is a Northern and Eastern 
small business development corpora-
tion; or 
(b) from the fund described in clause 
(l) (b), where the small business 
development corporation that issued 
the share is not a Northern and East-
ern small business development corpo-
ration. 1986, c. 38, s. 8 (3), part. 
23. The unused portion of a tax credit 
obtained under subsection 21 (1), not 
exceeding the tax payable for the preceding 
taxation year under Part Il of the 
Corporations Tax Act, may be, 
(a) carried back by the corporation and 
added to the amount paid on account 
of the taie payable by the corporation 
for the taxation year immediately pre-
due à un actionnaire de la société pour 
l'expansion des petites entreprises, 
conformément aux dispositions prescri-
tes en application du sous-alinéa 9 (1) 
d) (v); 
b) une partie importante de l'avance 
approuvée par le ministre a été versée. 
1986, chap. 3, par. 12 (2). 
22 (1) Les sommes affectées par la 
Législature au versement de subventions et à 
l'attribution de crédits d'impôt prévus par la 
présente loi sont conservées par le ministre, 
conformément au paragraphe (2), dans les 
fonds distincts suivants : 
a) le fonds d'encouragement à l'investis-
sement du nord et de l'est de !'Onta-
rio; 
b) le fonds général. 1984, chap. 30, art. 
8, en partie; 1986, chap. 38, par. 8 (1). 
(2) Constituera le montant affecté chaque 
année au fonds d'encouragement à l'investis-
sement visé à l'alinéa (1) a) le montant ou le 
pourcentage des sommes affectées par la 
Législature au versement de subventions et à 
l'attribution de crédits d'impôt aux termes de 
la présente loi qui est fixé par décret du lieu-
tenant-gouverneur en conseil à la recomman-
dation du trésorier de !'Ontario et ministre 
de !'Économie. 1984, chap. 30, art. 8, en 
partie; 1986, chap. 38, par. 8 (2). 
(3) Le ministre accorde une subvention ou 
un crédit d'impôt à un actionnaire d'une 
société pour l'expansion des petites entrepri-
ses pour chaque action participante émise le 
24 octobre 1985 ou postérieurement par pré-
lèvement, selon le cas: 
a) sur le fonds visé à l'alinéa (l) a), si la 
société pour l'expansion des petites 
entreprises qui a émis l'action est une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de l'Est; 
b) sur le fonds visé à l'alinéa (1) b), si la 
société pour l'expansion des petites 
entreprises qui a émis l'action n'est pas 
une société pour l'expansion des peti-
tes entreprises du Nord et de l'Est. 
1986, chap. 38, par. 8 (3), en partie. 
23 La portion inutilisée d'un crédit d'im-
pôt obtenu aux termes du paragraphe 21 (1) 
qui ne dépasse pas le montant de l'impôt 
payable pour l'année d'imposition précédente 
aux termes de la partie II de la Loi sur l'im-
position des corporations peut être : 
a) soit reportée en amont par la société 
et ajoutée au montant payé au titre de 
l'impôt payable par la société pour 
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ceding the taxation year in which the 
credit is earned; or 
(b) if, after making the deduction in 
clause (a), any unused portion of the 
tax credit remains, carried forward by 
the corporation and deducted from the 
tax otherwise payable by the taxpayer 
under Part II of the Corporations Tax 
Act in subsequent taxation years. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 23. 
24. Where a small business development 
corporation proposes to wind up or dissolve, 
or where its registration is revoked or surren-
dered, or any of its equity shares are pur-
chased or otherwise acquired by the small 
business development corporation, the small 
business development corporation shall 
immediately pay to the Minister an amount 
of money calculated according to the follow-
ing rules: 
1. Where an equity share of the small 
business development corporation is 
purchased or otherwise acquired by 
the small business development corpo-
ration for a total consideration equal 
to or greater than that for which the 
share was issued, the small business 
development corporation shall pay to 
the Minister an amount equal to, 
(a) in the case of an equity share of a 
small business development cor-
poration issued and fully paid for 
prior to the 24th day of October, 
1985, 
(i) 30 per cent where, at the 
time of purchase or acquisi-
tion, the small business 
development corporation 
does not maintain at least 
70 per cent of its assets in 
the form of eligible invest-
ments or is not complying 
fully with this Act, the 
spirit and intent of this Act 
or the regulations, or 
(ii) 25 per cent where, at the 
time of purchase or acquisi-
tion, the small business 
development corporation is 
maintaining at least 70 per 
cent of its assets in the form 
of eligible investments and 
is complying fully with this 
Act, the spirit and intent of 
this Act and the regula-
tions, 
of the consideration paid to the 
corporation by the shareholder 
immédiatement celle au cours de 
laquelle ce crédit est acquis; 
b) soit reportée en aval par la société et 
déduite de l'impôt payable par ailleurs 
par le contribuable aux termes de la 
partie II de la Loi sur l'imposition des 
corporations au cours des années d'im-
position ultérieures, si une portion de 
ce crédit reste encore inutilisée une 
fois effectuée la déduction prévue à 
l'alinéa a). L.R.O. 1980, chap. 475, 
art. 23. 
24 La société pour l'expansion des petites 
entreprises dont l'inscription est révoquée, 
qui renonce à celle-ci, qui envisage sa liqui-
dation ou sa dissolution ou qui achète ou 
acquiert autrement ses propres actions parti-
cipantes, paie immédiatement au ministre un 
montant calculé conformément aux règles 
suivantes: 
1. Si la société pour l'expansion des peti-
tes entreprises achète ou acquiert 
autrement une de ses actions partici-
pantes moyennant une contrepartie 
totale égale ou supérieure à la contre-
partie versée pour son émission, elle 
paie au ministre : 
a) dans le cas d'une action partici-
pante d'une société pour l'expan-
sion des petites entreprises émise 
et entièrement libérée avant le 24 
octobre 1985, un montant égal à 
l'une ou l'autre, selon le cas, des 
proportions suivantes de la con-
trepartie versée à la société par 
l'actionnaire pour cette action à 
la date de son émission : 
(i) 30 pour cent si, à la date de 
l'achat ou de l'acquisition, 
la société pour l'expansion 
des petites entreprises n'a 
pas un actif dont au moins 
70 pour cent est constitué 
d'investissements admissi-
bles ou qu'elle ne se con-
forme pas en tous points à 
la présente loi, à son esprit 
et à son objet, et aux règle-
ments, 
(ii) 25 pour cent si, à la date de 
l'achat ou de l'acquisition, 
la société pour l'expansion 
des petites entreprises a un 
actif dont au moins 70 pour 
cent est constitué d'investis-
sements admissibles et 
qu'elle se conforme en tous 
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l'esprit et à l'objet de cel-
le-ci et aux règlements; 
for the share at the time it was 
issued; or 
(b) in the case of an equity share of a 
small business development cor-
poration issued and paid for on 
or after the 24th day of October, 
1985, an amount equal to, 
(i) 30 per cent where the share 
is a share of a Northern and 
Eastern small business 
development corporation, 
or 
(ii) 25 per cent where the share 
is a share of a small busi-
ness development corpora-
tion that is not a Northern 
and Eastern small business 
development corporation, 
of the consideration paid to the 
corporation by the shareholder 
for the share at the time the 
share was issued. 
2. Where an equity share of the small 
business development corporation is 
purchased or otherwise acquired by 
the small business development corpo-
ration for a total consideration that is 
less than that for which the share was 
issued, the small business development 
corporation shall pay to the Minister, 
(a) in the case of an equity share of a 
small business development cor-
poration issued and fully paid for 
prior to the 24th day of October, 
1985, an amount of money equal 
to, 
(i) .4286 where, at the time of 
purchase or acquisition, the 
small business development 
corporation does not main-
tain at least 70 per cent of 
its assets in the form of eli-
gible investments or is not 
complying fully with this 
Act, the spirit and intent of 
this Act or the regulations, 
or 
(ii) .3572 where, at the time of 
purchase or acquisition, the 
small business development 
corporation is maintaining 
at least 70 per cent of its 
assets in the form of eligible 
investments and is comply-
ing fully with this Act, the 
spirit and intent of this Act 
and the regulations, 
b) dans le cas d'une action partici-
pante de la société pour l'expan-
sion des petites entreprises émise 
et libérée le 24 octobre 1985 ou 
postérieurement, un montant 
égal à l'une ou l'autre des pro-
portions suivantes de la contre-
partie versée à la société par l'ac-
tionnaire pour cette action à la 
date de son émission : 
(i) 30 pour cent, s'il s'agit 
d'une action d'une société 
pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de 
l'Est, 
(ii) 25 pour cent, s'il s'agit 
d'une action d'une société 
pour l'expansion des petites 
entreprises qui n'est pas 
une société pour l'expan-
sion des petites entreprises 
du Nord et de l'Est. 
2. Si la société pour l'expansion des peti-
tes entreprises achète ou acquiert 
autrement une de ses actions partici-
pantes, moyennant une contrepartie 
totale inférieure à la contrepartie ver-
sée pour son émission, elle paie au 
ministre: 
a) dans le cas d'une action partici-
pante d'une société pour l'expan-
sion des petites entreprises émise 
et entièrement libérée avant le 24 
octobre 1985, un montant égal à 
l'une ou l'autre, selon le cas, des 
proportions suivantes de la con-
trepartie brute versée par la 
société pour l'achat ou l'acquisi-
tion de l'action : 
(i) 0,4286 si, à la date de 
l'achat ou de l'acquisition, 
la société pour l'expansion 
des petites entreprises n'a 
pas un actif dont au moins 
70 pour cent est constitué 
d'investissements admissi-
bles ou qu'elle ne se con-
forme pas en tous points à 
la présente loi, à l'esprit et 
à l'objet de celle-ci et aux 
règlements, 
(ii) 0,3572 si, à la date de 
l'achat ou de l'acquisition, 
la société pour l'expansion 
des petites entreprises a un 
actif dont au moins 70 pour 
cent est constitué d'investis-
sements admissibles et 
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of the gross consideration paid by 
the corporation for the purchase 
or acquisition of the share; or 
(b) in the case of an equity share of a 
small business development cor-
poration issued and paid for on 
or after the 24th day of October, 
1985, an amount equal to, 
(i) .4286 where the share is a 
share of a Northern and 
Eastern small business 
development corporation, 
or 
(ii) .3572 where the share is a 
share of a small business 
development corporation 
that is not a Northern and 
Eastern small business 
development corporation, 
of the gross consideration paid by 
the corporation for the purchase 
or acquisition of the share. 
3. Where the registration of a small busi-
ness development corporation is 
revoked or surrendered or where the 
corporation proposes to wind up or 
dissolve, it shall pay the Minis ter, 
(a) in the case of a small business 
development corporation regis-
tered prior to the 24th day of 
October, 1985, 
(i) where, at the time of the 
revocation, surrender, 
winding up or dissolution, 
the small business develop-
ment corporation is not 
maintaining 70 per cent of 
its assets in the form of eli-
gible investments or is not 
complying with this Act, 
the spirit and intent of this 
Act and the regulations, an 
amount equal to, 
(A) 30 percent of the value 
of ail of the small busi-
ness development cor-
poration's shareholders' 
equity to an amount 
not exceeding the 
aggregate of the grants 
or tax credits made or 
allowed by the Minister 
in respect of ail shares 
issued and outstanding 
prior to the 24th day of 
October, 1985, 
qu'elle se conforme en tous 
points à la présente loi, à 
l'esprit et à l'objet de 
celle-ci et aux règlements; 
b) dans le cas d'une action partici-
pante d'une société pour l'expan-
sion des petites entreprises émise 
et libérée le 24 octobre 1985 ou 
postérieurement, un montant 
égal à l'une ou l'autre, selon le 
cas, des proportions suivantes de 
la contrepartie brute versée par 
la société pour l'achat ou l'acqui-
sition de l'action : 
(i) 0,4286 , s'il s'agit d'une 
action d'une société pour 
l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de 
l'Est, 
(ii) 0 ,3572, si l'action est une 
action d'une société pour 
l'expansion des petites 
entreprises qui n'est pas 
une société pour l'expan-
sion des petites entreprises 
du Nord et de l'Est. 
3. La société pour l'expansion des petites 
entreprises dont l'inscription est révo-
quée, qui renonce à celle-ci ou qui 
envisage sa liquidation ou sa dissolu-
tion paie au ministre : 
a) dans le cas d'une société pour 
l'expansion des petites entrepri-
ses inscrite avant le 24 octobre 
1985: 
(i) si , à la date de la révoca-
tion, de la renonciation, de 
la liquidation ou de la dis-
solution, cette société n'a 
pas un actif dont 70 pour 
cent est constitué d'investis-
sements admissibles ou 
qu'elle ne se conforme pas 
à la présente loi, à l'esprit 
et à l'objet de celle-ci et 
aux règlements, un montant 
égal à: 
(A) 30 pour cent de la 
valeur de la totalité de 
l'avoir des actionnaires 
de la société pour l'ex-
pansion des petites 
entreprises, jusqu'à 
concurrence du mon-
tant total des subven-
tions versées et des 
crédits d'impôt accor-
dés par le ministre à 
l'égard de toutes les 
actions participantes 
émises et en circulation 
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(B) 25 per cent of the value 
of ail of the small busi-
ness development cor-
poration's shareholders' 
equity to an amount 
not exceeding the 
aggregate of the grants 
or tax credits made or 
allowed by the Minister 
in respect of ail equity 
shares issued on or 
after the 24th day of 
October, 1985, 
and outstanding at the time 
of revocation, surrender, 
winding up or dissolution, 
calculated in the manner 
prescribed, or 
(ii) 25 per cent of the value of 
ail the small business devel-
opment corporation's share-
holders' equity to an 
amount not exceeding the 
aggregate of the grants or 
tax credits made or allowed 
by the Minister in respect 
of ail equity shares issued 
and outstanding at the time 
of the revocation, surren-
der, winding up or dissolu-
tion, calculated in the man-
ner prescribed, where, at 
the time of the revocation, 
winding up or dissolution, 
the small business develop-
ment corporation is main-
taining 70 per cent of its 
assets in the form of eligible 
investments and i.s comply-
ing with this Act, the spirit 
and intent of this Act and 
the regulations; 
(b) in the case of a small business 
development corporation regis-
tered after the 24th day of Octo-
ber, 1985, an amount equal to, 
(i) 30 per cent where the share 
is a share of a Northern and 
Eastern small business 
development corporation, 
or 
(ii) 25 per cent where the share 
is a share of a small busi-
ness development corpora-
avant le 24 octobre 
1985, 
(8) 25 pour cent de la 
valeur de la totalité de 
l'avoir des actionnaires 
de la société pour l'ex-
pansion des petites 
entreprises, jusqu'à 
concurrence du mon-
tant total des subven-
tions versées et des 
crédits d'impôt accor-
dés par le ministre à 
l'égard de toutes les 
actions participantes 
émises le 24 octobre 
1985 ou postérieure-
ment, 
et en circulation à la date 
de la révocation, de la 
renonciation, de la liquida-
tion ou de la dissolution, 
selon le calcul effectué de la 
manière prescrite, 
(ii) 25 pour cent de la valeur de 
la totalité de l'avoir des 
actionnaires de la société 
pour l'expansion des petites 
entreprises, jusqu'à concur-
rence du montant total des 
subventions versées et des 
crédits d'impôt accordés par 
le ministre à l'égard de tou-
tes les actions participantes 
émises et en circulation à la 
date de la révocation, de la 
renonciation, de la liquida-
tion ou de la dissolution, 
selon le calcul effectué de la 
manière prescrite, si à la 
date de la révocation , de la 
liquidation ou de la dissolu-
tion, la société pour l'ex-
pansion des petites entre-
prises a un actif dont 70 
pour cent est constitué de 
placements admissibles et 
se conforme à la présente 
loi, à l'esprit et à l'objet de 
celle-ci et aux règlements; 
b) dans le cas d ' une société pour 
l'expansion des petites entrepri-
ses inscrite après le 24 octobre 
1985, un montant égal à : 
(i) 30 pour cent , s'il s'agit 
d'une action d ' une société 
pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de 
l'Est, 
(ii) 25 pour cent, s'il s'agit 
d'une action d'une société 
pour l'expansion des petites 
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tion that is not a Northern 
and Eastern small business 
development corporation, 
of the value of ail of the small 
business development corpora-
tion's shareholders' equity to an 
amount not exceeding the aggre-
gate of the grants or tax credits 
made or allowed by the Minister 
in respect of ail equity shares 
issued and outstanding at the 
time of revocation, surrender, 
winding up or dissolution calcu-
lated in the manner prescribed. 
4. Subject to paragraph 6, where a small 
business development corporation 
reduces by any other means the stated 
capital account of any class or series of 
equity shares, the small business devel-
opment corporation shall pay to the 
Minister, 
(a) in the case of a reduction of 
stated capital with respect to 
shares issued prior to the 24th 
day of October, 1985, an amount 
equal to the lesser of the aggre-
gate of the grants and tax credits 
made or allowed by the Minister 
in respect of ail equity shares 
previously issued by the small 
business development corpora-
tion Jess any amounts previously 
paid to the Minister under this 
section and either, 
(i) 30 per cent of the amount 
of the reduction to the 
stated capital accounts 
where, at the time of the 
reduction of stated capital, 
the small business develop-
ment corporation does not 
maintain at least 70 per 
cent of its assets in the form 
of eligible investments or is 
not complying fully with 
this Act, the . spirit and 
intent of this Act or the 
regulations, or 
(ii) 25 per cent of the amount 
of the reduction to the 
stated capital accounts 
where, at the time of the 
reduction of stated capital, 
the small business develop-
ment corporation is main-
taining at least 70 per cent 
of its assets in the form of 
eligible investments and is 
complying fully with this 
entreprises qui n'est pas 
une société pour l'expan-
sion des petites entreprises 
du Nord et de l'Est, 
de la valeur de la totalité de 
l'avoir des actionnaires, jusqu'à 
concurrence du total des subven-
tions versées et des crédits d'im-
pôt accordés par le ministre, à 
l'égard de la totalité des actions 
participantes émises et en circula-
tion à la date de la révocation, 
du rachat, de la liquidation ou de 
la dissolution, selon le calcul 
effectué de la manière prescrite. 
4. Sous réserve de la disposition 6, la 
société pour !'expansion des petites 
entreprises qui réduit par un autre 
moyen le compte capital déclaré d'une 
catégorie ou série d'actions participan-
tes paie au ministre : 
a) dans le cas d'une réduction de 
capital déclaré à l'égard d'actions 
émises avant le 24 octobre 1985, 
un montant égal au moindre du 
total des subventions versées et 
des crédits d'impôt accordés par 
le ministre à l'égard de la totalité 
des actions participantes préala-
blement émises par la société 
pour l'expansion des petites 
entreprises, déduction faite des 
montants déjà payés au ministre 
aux termes du présent article, et 
de l'un ou l'autre des montants 
suivants: 
(i) 30 pour cent du montant de 
la réduction des comptes 
capital déclaré si, à la date 
de la réduction du capital 
déclaré, la société pour l'ex-
pansion des petites entre-
prises n'a pas un actif dont 
au moins 70 pour cent est 
constitué d'investissements 
admissibles ou qu'elle ne se 
conforme pas en tous points 
à la présente loi, à l'esprit 
et à l'objet de celle-ci et 
aux règlements, 
(ii) 25 pour cent du montant de 
la réduction des comptes 
capital déclaré si, à la date 
de la réduction du capital 
déclaré, la société pour l'ex-
pansion des petites entre-
prises a un actif dont au 
moins 70 pour cent est 
constitué d'investissements 
admissibles et qu'elle se 
conforme en tous points à 
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la présente loi, à l'esprit et 
à l'objet de celle-ci et aux 
règlements; 
this Act and the regula-
tions; 
(b) in the case of a reduction of 
stated capital with respect to 
shares issued on or after the 24th 
day of October, 1985, an amount 
of money equal to the lesser of 
the aggregate of the grants and 
tax credits made or allowed by 
the Minister in respect of ail 
equity shares previously issued by 
the small business development 
corporation less any amounts pre-
viously paid to the Minister 
under this subsection and either, 
(i) 30 per cent of the amount 
of the reduction to the 
stated capital accounts 
where the ·share is a share 
of a Northern and Eastern 
small business development 
corporation, or 
(ii) 25 per cent of the amount 
of the reduction to the 
stated capital accounts 
where the share is a share 
of a small business develop-
ment corporation that is not 
a Northern and Eastern 
small business development 
corporation, 
and a reduction of stated capital 
or a reduction to the stated capi-
tal accounts shall include any 
amount paid, or payable to the 
Minister under this section. 
5. Where a small business development 
corporation proposes to wind up or 
dissolve or where the registration of 
the small business development corpo-
ration is revoked or its registration is 
surrendered, the small business devel-
opment corporation shall immediately 
pay to the Minister an amount of 
money, in addition to any other 
amount under this section, equal to 
the interest earned on ail money paid 
into the trust account established by 
the small business development corpo-
ration under section 8 and not paid 
out in accordance with subsection 8 (2) 
or (3) from the date of registration of 
the corporation under this Act. 
6. No amount is payable to the Minister 
if the reduction to stated capital does 
not exceed real and unrealized losses 
associated with assets permitted to be 
held under section 10 and no reduction 
b) dans le cas d'une réduction de 
capital déclaré à l'égard d'actions 
émises le 24 octobre 1985 ou pos-
térieurement, un montant égal au 
moindre du total des subventions 
versées ou des crédits d'impôt 
accordés par le ministre à l'égard 
de la totalité des actions partici-
pantes préalablement émises par 
la société pour l'expansion des 
petites entreprises, déduction 
faite des montants déjà payés au 
ministre aux termes du présent 
paragraphe, et de l'un ou l'autre 
des montants suivants : 
(i) 30 pour cent du montant de 
la réduction des comptes 
capital déclaré, s'il s'agit 
d'une action d'une société 
pour l'expansion des petites 
entreprises du Nord et de 
l'Est, 
(ii) 25 pour cent du montant de 
la réduction des comptes 
capital déclaré, s'il s'agit 
d'une action d'une société 
pour l'expansion des petites 
entreprises qui n'est pas 
une société pour l'expan-
sion des petites entreprises 
du Nord et de l'Est. 
La réduction du capital déclaré 
ou des comptes capital déclaré 
comprend tout montant payé ou 
payable au ministre aux termes 
du présent article. 
5. La société pour l'expansion des petites 
entreprises qui envisage sa liquidation 
ou sa dissolution, dont l'inscription est 
révoquée ou qui renonce à celle-ci 
paie immédiatement au ministre, en 
sus de tout autre montant prévu au 
présent article, un montant égal aux 
intérêts courus depuis la date d'inscrip-
tion de la société aux termes de la 
présente loi sur les sommes d'argent 
versées au fonds en fiducie constitué 
par la société pour l'expansion des 
petites entreprises aux termes de l'arti-
cle 8 et non prélevés conformément au 
paragraphe 8 (2) ou (3). 
6. Aucun montant n'est payable au 
ministre si la réduction du capital 
déclaré ne dépasse pas les pertes réel-
les et non matérialisées reliées à des 
biens qui peuvent faire partie de l'actif 
en vertu de l'article 10 si ces pertes 
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in stated capital has been made previ-
ously in respect of such losses. 
7. For the purposes of this section, the 
amount to be paid by the small busi-
ness development corporation to the 
Minister shall be calculated only with 
reference to equity shares on which a 
grant has been paid or a credit has 
been allowed under this Act and in 
respect of which no amount has been 
paid to the Crown under section 32. 
8. For the purposes of this section, 
"shareholders' equity" means the 
aggregate of, 
(a) the stated capital of ail classes 
and series of equity shares; 
(b) the retained earnings or deficit of 
the small business development 
corporation as adjusted to 
exclude, 
(i) any prior losses from invest-
ments in assets not permit-
ted under this Act, 
(ii) any prior losses from activi-
ties not authorized by the 
articles of incorporation, 
(iii) an amount equal to any 
prior profits Jess prior divi-
dends paid and payable, to 
the extent that such amount 
does not exceed the amount 
of any prior losses from 
investments in assets per-
mitted under section 10, 
(iv) the amount of any prior 
dividends paid or dividends 
payable which have ren-
dered or will render the 
small business development 
corporation insolvent within 
the meaning of the Business 
Corporations Act or which 
diminished or will diminish 
its capital, and 
(v) expenses paid to an officer, 
director, shareholder or 
associate of the small busi-
ness development corpora-
tion, or to an associate of 
any such officer, director or 
shareholder, to the extent 
that such expenses are, in 
n'ont donné lieu à aucune réduction 
préalable du capital déclaré. 
7. Pour l'application du présent article, le 
calcul du montant que doit payer au 
ministre la société pour l'expansion 
des petites entreprises ne prend en 
considération que les actions partici-
pantes qui ont fait l'objet d'une sub-
vention ou d'un crédit d'impôt aux ter-
mes de la présente loi et pour lesquels 
aucun montant n'a été payé à la Cou-
ronne aux termes de l'article 32. 
8. Pour l'application du présent article, 
«avoir des actionnaires» s'entend du 
total de ce qui suit : 
a) le capital déclaré de toutes les 
catégories et séries d'actions par-
ticipantes; 
b) les bénéfices non répartis ou le 
déficit de la société pour l'expan-
sion des petites entreprises, une 
fois exclus : 
(i) les pertes préalables qui 
résultent d'investissements 
dans des éléments d'actif 
non autorisés aux termes de 
la présente loi, 
(ii) les pertes préalables qui 
résultent de l'exercice d'ac-
tivités non autorisées par 
les statuts constitutifs, 
(iii) un montant égal aux bénéfi-
ces préalables, déduction 
faite des dividendes anté-
rieurs, versés et échus, dans 
la mesure où ce montant ne 
dépasse pas celui des pertes 
préalables qui résultent 
d'investissements dans des 
éléments d'actif autorisés 
aux termes de l'article 10, 
(iv) le montant des dividendes 
antérieurs versés ou échus 
qui ont rendu ou rendront 
la société pour l'expansion 
des petites entreprises insol-
vable, au sens de la Loi sur 
les sociétés par actions, ou 
qui a réduit ou réduira son 
capital, 
(v) les frais payés à un diri-
geant, à un administrateur 
ou à un actionnaire de la 
société pour l'expansion des 
petites entreprises, ou à une 
personne qui a des liens 
avec ce dirigeant, cet admi-
nistrateur ou cet action-
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the opinion of the Minister, 
chap. S.12 
ministre juge ces frais 
excessifs; unreasonable; and 
(c) such other amounts as may be 
prescribed. 
9. A smalt business development corpo-
ration shalt be deemed to have dis-
posed of ait its assets at fair market 
value immediately prior to the revoca-
tion or surrender of its registration, its 
winding up or dissolution for the pur-
pose of determining prior tosses or 
prior profits under clause (b) of para-
graph 8. R.S.O. 1980, c. 475, s. 24; 
1986, C. 3, S. 14; 1986, C. 38, S. 9. 
25. The amount to be paid to the Minis-
ter by the smalt business development corpo-
ration under section 24 shall be deemed to be 
a truc imposed upon the corporation under 
the Corporations Tax Act and may be col-
lected and enforced in accordance with the 
provisions of that Act. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 25. 
26. Every share certificate in respect of 
equity shares issued by a smalt business 
development corporation shalt conspicuously 
state upon its face the words, "The value of 
the shares represented by this certificate may 
be significantly affected by recapture provi-
sions under the Small Business Deve/opment 
Corporations Act if the share certificate is in 
English or "La valeur des actions représen-
tées par ce certificat peut être affectée de 
façon significative par les dispositions rela-
tives à la récupération visées à la Loi sur les 
sociétés pour /'expansion des petites 
entreprises" if the share certificate is in 
French. R.S.O. 1980, c. 475, s. 26, revised. 
27.-{l) Where any amount is payable to 
the Crown or is deemed to be payable to the 
Crown under this Act, the Minister may, by 
Notice of Demand in writing to the person or 
corporation by whom such payment is owing 
or claimed to be owing, demand payment 
immediately or in such number of days as are 
specified in the demand, and if the payment 
is not made as demanded, the Minister may 
recover and collect the amount thereof by 
any of the remedies or procedures provided 
for in this Act. 
(2) Despite the fact that an objection or 
other proceeding under section 28 has been 
commenced or may be commenced, every 
amount demanded to be paid under subsec-
tion (1) remains payable and recoverable 
until the demand therefor is revoked in writ-
ing by the Minister. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 27. 
c) les autres sommes prescrites. 
9. Pour l'établissement des pertes ou 
bénéfices préalables visés à l'alinéa b) 
de la disposition 8, la société pour 
l'expansion des petites entreprises est 
réputée avoir aliéné, immédiatement 
avant la révocation de son inscription, 
le renoncement à celle-ci, sa liquida-
tion ou sa dissolution, tout son actif. à 
sa juste valeur marchande. L.R.O. 
1980, chap. 475, art. 24; 1986, chap. 3, 
art. 14; 1986, chap. 38, art. 9. 
25 Le montant que la société pour l'ex-
pansion des petites entreprises doit verser au 
ministre aux termes de l'article 24 est réputé 
être un impôt établi à l'égard de la société en 
vertu de la Loi sur l'imposition des 
corporations et peut être perçu et recouvré 
conformément aux dispositions de cette loi. 
L.R.O. 1980, chap. 475, art. 25. 
26 Chaque certificat d'action qui atteste 
des actions participantes émises par une 
société pour l'expansion des petites entrepri-
ses doit porter ostensiblement au recto les 
mots : «La valeur des actions représentées 
par ce certificat peut être affectée de façon 
significative par les dispositions relatives à la 
récupération visées à la Loi sur les sociétés 
pour l'expansion des petites entreprises», si le 
certificat d'action est en français, ou «The 
value of the shares represented by this certi-
ficate may be significantly affected by recap-
ture provisions under the Small Business 
Deve/opment Corporations Act», si le certifi-
cat d'action est en anglais. L.R.O. 1980, 
chap. 475, art. 26, révisé. 
27 (1) Si un montant est payable à la 
Couronne ou est réputé payable à la Cou-
ronne aux termes de la présente loi, le minis-
tre peut, au moyen d'un avis de réclamation 
écrit, adressé à la personne ou à la société 
qui doit effectuer ce paiement ou à laquelle 
celui-ci est réclamé comme étant dû, exiger 
un paiement immédiat ou dans le nombre de 
jours précisé dans l'avis. Si le paiement n'est 
pas effectué de la manière exigée, le ministre 
peut recouvrer et percevoir le montant en 
question en se prévalant des recours et de la 
procédure prévus par la présente loi. 
(2) Même si une opposition a été présen-
tée ou peut être présentée ou un acte de pro-
cédure a été introduit ou peut être introduit 
aux termes de l'article 28, les montants dont 
le paiement est exigé en vertu du paragraphe 
(1) restent exigibles et peuvent être recou-
vrés jusqu'à ce que le ministre révoque par 
écrit la réclamation de ce paiement. L.R.O. 
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DISPUTES 
28.-( l) Where the Minister proposes , 
(a) to refuse to register a corporation 
under this Act; 
(b) to revoke the registra tian of a small 
business development corporation; 
(c) to refuse to permit payment from the 
trust fund established under section 8 
where that refusai does not result from 
a determination by the Minister that 
any investment or proposed invest-
ment is ineligible under this Act; 
(d) to refuse to make a grant under sec-
tion 20; or · 
( e) to refuse to allow a tax credit un der 
section 21, 
he or she shall serve notice of his or her pro-
posai, together with written reasons therefor 
on the applicant or registrant. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 28 (1); 1986, C. 38 , S. 10. 
(2) If the Minister has not registered a 
corporation under section 5 within four 
months of the date on which the corporation 
delivered a proposai under section 3, the 
Minister shall be deemed to have refused 
registration under clause (1) (a). 
(3) Where a persan or corporation abjects 
to a proposai under subsection ( 1) that is 
served on them , they may , within sixty days 
from the day of mailing of the proposai or 
the date upon which the Minister has been 
deemed to have refused registration under 
subsection (2), serve on the Minister a notice 
of objection in duplicate in the prescribed 
form setting out the reasons for the objection 
and all relevant facts. 
(4) A notice of objection under this sec-
tion shall be served by being sent by regis-
tered mail addressed to the Minister. 
(5) The Minister may accept a notice of 
objection under this section despite the fact 
that it was not served in the manner 
required. 
(6) Where an applicant or registrant does 
not serve a notice of objection under subsec-
tion (3), the Minister may carry out the pro-
posai stated in his or her notice under sub-
section (!). 
(7) Upon receipt of the notice of objec-
tion , the Minister shall with ail due dispatch 
reconsider the proposai objected to and con-
firm, vary or abandon the proposai, and he 
or she shall thereupon notify the persan or 
corporation making the objection of his or 
her action by registered mail. 
DIFFÉRENDS 
28 ( 1) Le ministre signifie à l'auteur de 
la demande ou à la société inscrite un avis 
écrit et motivé indiquant qu'il se propose de 
prendre l'une des mesures suivantes : 
a) refuser d'inscrire une société aux ter-
mes de la présente loi; 
b) radier l'inscription d'une société pour 
l'expansion des petites entreprises; 
c) refuser d'autoriser un prélèvement sur 
le fonds en fiducie constitué aux ter-
mes de l'article 8, si ce refus n'est pas 
motivé par la décision du ministre por-
tant qu'un investissement ou un inves-
tissement projeté n'est pas admissible 
aux termes de la présente loi; 
d) refuser la subvention visée à l'article 
20; 
e) refuser d'accorder un crédit d ' impôt 
visé à l'article 21. L.R.O. 1980, chap. 
475 , par. 28 (1); 1986, chap. 38 , 
art . 10. 
(2) Si le ministre n'a pas inscrit une 
société aux termes de l'article 5 dans les qua-
tre mois de la date où elle a remis une pro-
position aux termes de l'article 3, il est 
réputé avoir refusé l'inscription aux termes 
de l'alinéa ( 1) a). 
(3) La personne ou la société qui s'oppose 
à l'intention du ministre visée au paragraphe 
(1) qui leur est signifiée peut, dans les 
soixante jours de la mise à la poste de l'avis 
d ' intention du ministre ou de la date à 
laquelle ce dernier est réputé avoir refusé 
l'inscription aux termes du paragraphe (2), 
signifier au ministre un avis d'opposition en 
double exemplaire rédigé selon la formule 
prescrite qui énonce les motifs de l'opposi-
tion ainsi que tous les faits pertinents. 
(4) La signification au ministre de l'avis 
d'opposition prévu au présent article se fait 








(5) Le ministre peut accepter l'avis d'op- Idem 
position prévu au présent article même si cet 
avis n'a pas été signifié de la manière exigée. 
(6) En l'absence de signification par l'au-
teur de la demande ou par la société inscrite 
de l'avis d'opposition prévu au paragraphe 
(3), le ministre peut donner suite à l'inten-
tion qu'il a indiquée dans l'avis prévu au 
paragraphe ( 1 ). 
(7) Dès réception de l'avis d 'opposition, le 
ministre examine de nouveau, avec toute la 
diligence possible, l'intention qui fait l'objet 
de l'opposition et confirme ou modifie son 
intention ou y renonce, et il avise alors, par 
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(8) A decision of the Minister under sub-
section (7) is final and is not subject to 
appeal except where the decision involves the 
interpretation of a provision of this Act, or 
involves an issue solely of law. R.S.O. 1980, 
C. 475, S. 28 (2-8). 
29. In any dispute over a decision or 
action of the Minister under subsection 
28 (7), the Minister may, where the dispute 
involves the interpretation of a provision of 
this Act, or involves an issue solely of law in 
which no facts are in dispute, or involves the 
proper inference to be drawn from facts that 
are not in dispute, agree in writing with the 
disputing party as to the undisputed facts and 
thereafter apply to the Divisional Court to 
have the issue in dispute determined, and if 
the Minister does not make the application 
within six weeks of the date upon which the 
undisputed facts have been agreed upon in 
writing, the other party to the dispute may 
apply to the court to have the issue deter-
mined. R.S.O. 1980, c. 475, s. 29. 
ÜFFENCES 
30.-{1) Every person or corporation that 
makes or assists in making a statement in any 
document required by or for the purposes of 
this Act or the regulations that, at the time 
and in the light of the circumstances under 
which it was made, is false or misleading in 
respect of any material fact or that omits to 
state any material fact the omission of which 
makes the statement false or misleading is 
guilty of an offence and on conviction is Ha-
ble to a fine of not less than 25 per cent and 
not more than 200 per -cent of the amount of 
the grant or tax credit sought or received or 
to imprisonment for a term of not more than 
two years, or to both a fine and imprison-
ment. R.S.O. 1980, c. 475, s. 30 (1); 1989, 
C. 72, S. 84. 
(2) No person or corporation is guilty of 
an offence under subsection (1) if the person 
or corporation did not know that the state-
ment was false or misleading and in the exer-
cise of reasonable diligence could not have 
known that the statement was false or mis-
leading. R.S.O. 1980, c. 475, s. 30 (2). 
31. Sections 93 to 98 of the Corporations 
Tax Act shall be deemed to apply to, 
(a) an application for a grant under sec-
tion 20; 
(b) a claim for a tax credit under section 
21; 
société qui a présenté l'opposition de la 
mesure qu'il a prise. 
(8) La décision prise par le ministre aux 
termes du paragraphe (7) est définitive e t 
sans appel, sauf si elle implique l'interpréta-
tion d'une disposition de la présente loi ou 
une question de droit uniquement. L.R.O. 
1980, chap. 475, par. 28 (2) à (8). 
29 Dans tout différend survenu suite à 
une décision ou à une mesure prise par le 
ministre aux termes du paragraphe 28 (7) et 
qui implique l'interprétation d 'une disposi-
tion de la présente loi ou une question de 
droit uniquement, sans contestation des faits 
ou sur la conclusion correcte à tirer de faits 
non contestés, le ministre peut conclure avec 
la partie adverse une entente écrite portant 
sur les faits non contestés et saisir ensuite la 
Cour divisionnaire du différend. Si le minis-
tre ne dépose pas une requête en ce sens 
dans les six semaines de la date de l'entente 
précitée, l'autre partie au litige peut saisir le 
tribunal de la question. L.R.O. 1980, chap. 
475, art. 29. 
INFRACTIONS 
30 (1) La personne ou la société qui, 
dans un document exigé par la présente loi 
ou les règlements ou pour l'application de 
ceux-ci, fait ou aide à faire une déclaration 
qui, eu égard à l'époque et aux circonstances 
où elle a été faite, constitue une déclaration 
fausse ou trompeuse à l'égard de tout fait 
pertinent ou qui omet de déclarer tout fait 
pertinent dont l'omission rend la déclaration 
fausse ou trompeuse, commet une infraction 
et est passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au moins 25 pour cent et 
d'au plus 200 pour cent du montant de la 
subvention ou du crédit d'impôt demandé ou 
reçu, ou d'une peine d'emprisonnement pour 
une durée d'au plus deux ans, ou d'une 
amende et d'une peine d'emprisonnement. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 30 (1); 1989, 
chap. 72, art. 84. 
(2) Aucune personne ou société n'est cou-
pable de l'infraction prévue au paragraphe 
( 1) si elle ignorait et ne pouvait savoir en fai-
sant preuve d'une diligence raisonnable que 
la déclaration était fausse ou trompeuse. 
L.R.O. 1980, chap. 475 , par. 30 (2). 
31 Les articles 93 à 98 de la Loi sur l'im-
position des corporations sont réputés 
s'appliquer : 
a) à une demande de subvention aux ter-
mes de l'article 20; 
b) à une demande de crédit d'impôt aux 


















(c) any books , records, accounts or c) aux livres , registres , comptes ou décla-
returns required to be maintained or rations que doit tenir ou préparer la 
made by a small business development société pour l'expansion des petites 
corporation; and entreprises; 
(d) any books, records, accounts, returns 
or other information maintained by a 
small business that has been acquired 
by a small business development cor-
poration as an eligible investment or 
that has ceased to be an eligible 
investment or a small business under 
this Act, 
and any reference in the sections of the Cor-
porations Tax Act to a corporation shall be 
applied as though the sections also included a 
reference to persons. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 31. 
32. In addition to any other remedy avail-
able under this Act, where any person or 
corporation obtains a grant or tax credit 
under this Act or the regulations, on the 
basis of information that is false or mislead-
ing or an application that contains any false 
or misleading statement, the amount of such 
grant or tax credit together with interest 
thereon at the prescribed rate, shall be 
deemed to be a debt due to the Crown and 
may be recovered by an action in a court of 
competent jurisdiction. R.S.O. 1980, c. 475, 
S. 32. 
33. Proceedings to enforce any provtston 
of this Act or the regulations may be insti-
tuted within six years after the time the sub-
ject-matter of the proceedings arose. R.S.O. 
1980, C. 475, S. 33. 
d) aux livres, registres, comptes , déclara-
tions et autres renseignements tenus 
par une petite entreprise dont une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises a fait l'acquisition à titre 
d'investissement admissible ou qui a 
cessé d'être un investissement admissi-
ble ou une petite entreprise aux ter-
mes de la présente loi. 
Toute mention d'une corporation dans les 
articles de la Loi sur l'imposition des 
corporations s'interprète comme si ces arti-
cles visaient également des personnes. 
L.R.O. 1980, chap. 475, art. 31. 
32 Outre les recours prévus par la pré-
sente loi, si une personne ou une société 
obtient une subvention ou un crédit d'impôt 
aux termes de la présente loi ou des règle-
ments sur la foi de renseignements faux ou 
trompeurs ou d'une demande qui contient 
une déclaration fausse ou trompeuse, le mon-
tant de cette subvention ou de ce crédit d'im-
pôt, ainsi que les intérêts courus sur ces som-
mes au taux prescrit, sont réputés une dette 
exigible par la Couronne et peuvent être 
recouvrés au moyen d'une action intentée 
devant un tribunal compétent. L.R.O. 1980, 
chap. 475, art. 32. 
33 Les poursuites visant l'application des 
dispositions de la présente loi ou des règle-
ments se prescrivent par six ans à compter du 
moment où la cause d'action a pris naissance. 




34.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
34 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
pris par le 
seil peut , par règlement : lieutenant-
(a) requiring the payment of fees for any 
matter required to be done in the 
administration of this Act and pre-
scribing the amounts thereof; 
(b) requiring any person to make informa-
tion returns respecting any class of 
information required in assessing com-
pliance with this Act; 
(c) prescribing the calculation of the 
amount of a grant or tax credit where 
equity shares are purchased by a 
shareholder as part of a distribution to 
the public; 
(d) defining any word or expression used 
in this Act that has not already been 
expressly defined in this Act; 
(e) prescribing the method of calculation 
of the consideration to be paid for 
each equity share under section 24 
where a small business development 
corporation proposes to dissolve, or 
a) exiger l'acquittement de droits pour 
tout acte qui doit être accompli pour 
l'application de la présente loi et en 
prescrire le montant; 
b) enjoindre à quiconque de faire des 
déclarations touchant une catégorie de 
renseignements nécessaires pour déter-
miner si la présente loi a été observée; 
c) prescrire le mode de calcul du montant 
d'une subvention ou d'un crédit d'im-
pôt en cas d'achat par un actionnaire 
d'actions participantes dans le cadre 
d'un placement dans le public; 
d) définir les mots ou expressions utilisés 
dans la présente loi et qui n'y ont pas 
été expressément définis; 
e) prescrire le mode de calcul de la con-
trepartie à verser pour chacune des 
actions participantes visées à l'article 
24, si une société pour l'expansion des 
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where its . registration is revoked or 
surrendered, or any of its equity 
shares are purchased or otherwise 
acquired by the small business devel-
opment corporation; 
(f) prescribing any conditions that· a cor-
poration must meet prior to registra-
tion; 
(g) prescribing the method of determining 
the amount of equity capital of a small 
business development corporation; 
(h) prescribing authorized investments for 
the purposes of section 10; 
(i) prescribing the amount of money 
available at any time under this Act or 
available by way of grant or tax credit; 
(j) prescribing the method of calculation 
to be used in determining the percent-
age of wages and salaries paid in 
respect of operations in Ontario; 
(k) prescribing any rate of interest that is 
to be prescribed and the method by 
which it is to be calculated; 
(J) prescribing any matter required by this 
Act to be prescribed by the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 475, s. 34 (1); 
1983, C. 26, S. 7 (1 ); 1986, C. 38, S. 11. 
(2) The Minister may make regulations, 
(a) prescribing forms and providing for 
their use; 
(b) prescribing anything that by this Act is 
to be prescribed by the Minister; 
(c) delegating any of his or her duties or 
powers under this Act or the regula-
tions to any public servant. R.S.O. 
1980, C. 475, S. 34 (2); 1983, C. 26, 
S. 7 (2). 
(3) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it was 
filed. R.S.O. 1980, c. 475, s. 34 (3). 
35. The money required for the purposes 
of this Act shall be paid out of the money 
appropriated therefor by the Legislature. 
R.S.O. 1980, c. 475, S. 35. 
tion, si son inscription est révoquée ou 
qu'elle y renonce ou si elle achète ou 
acquiert autrement ses actions partici-
pantes; 
f) prescrire les conditions que doit rem-
plir une société avant son inscription; 
g) prescrire le mode de détermination du 
montant des capitaux propres d'une 
société pour l'expansion des petites 
entreprises; 
h) prescrire les investissements autorisés 
pour l'application de l'article 10; 
i) prescrire le montant des sommes dis-
ponibles en tout temps aux termes de 
la présente loi ou par voie de subven-
tions ou de crédit d'impôt; 
j) prescrire Je mode de calcul servant à 
déterminer le pourcentage des salaires 
et traitements versés pour les opéra-
tions en Ontario; 
k) prescrire les taux d'intérêt qui doivent 
être· prescrits ainsi que le mode de cal-
cul de ceux-ci; 
1) prescrire toutes les questions que la 
présente loi exige de prescrire par 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 475, 
par. 34 (1); 1983, chap. 26, par. 7 (1); 
1986, chap. 38, art. 11. 
(2) Le ministre peut, par règlement : 
a) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
b) prescrire tout ce qui aux termes de la 
présente loi doit être prescrit par le 
ministre; 
c) déléguer à un fonctionnaire les fonc-
tions ou les pouvoirs que lui confèrent 
la présente loi ou les règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 34 (2); 
1983, chap. 26, par. 7 (2). 
par le minis-
tre 
(3) Le règlement qui comporte une dispo- effet rétroac-
tif possible 
sition en ce sens prend effet avant son dépôt. 
L.R.O. 1980, chap. 475, par. 34 (3). 
35 Les sommes nécessaires aux fins de la 
présente loi sont prélevées sur les sommes 
affectées à cette fin par la Législature. 
L.R.O. 1980, chap. 475, art. 35. 
Sommes 
nécessaires 
